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E l  p r o p ó s i t o  de e s t e  t r a b a j o  es  p r e s e n t a r  una de l a s  
v a r i a n t e s  m e t o d o l ó g i c a s  de a p r o x i m a c i ó n  a l  e s t u d i o  de  l a  
p o b r e z a  que  fo rm a  p a r t e  d e l  p l a n  de t r a b a j o  d e l  P r o y e c t o  
" I n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l a  P o b r e z a  en l a  A r g e n t i n a " :  l a
p e r s p e c t i v a  de l a  L i n e a  de l a  P o b r e z a .
P a r a  su  d e t e r m i n a c i ó n ,  en una e t a p a  i n i c i a l  e l  
P r o y e c t o  c a l c u l ó  una c a n a s t a  de  a l i m e n t o s ,  a p a r t i r  de un 
c r i t e r i o  que  com bina  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  n u t r i c i o n a l e s  con  
l a  i n f o r m a c i ó n  p r o v e n i e n t e  de  l a  E n c u e s t a  de G a s t o s  e 
I n g r e s o s  r e a l i z a d a  p o r  e l  IN D E C 'en  1985-86  ( v e r  documento  
" C a n a s t a  B á s i c a  de  A l i m e n t o s "  -  E l e n a  M o r a l e s  -  INDEC-  
1 9 8 7 ) .
P o s t e r i o r m e n t e ,  s o b r e  e s t a  c a n a s t a  s e  p r a c t i c a r o n  
v a r i a s  e l a b o r a c i o n e s  a d i c i o n a l e s  h a s t a  l l e g a r  a l a  L i n e a  de  
P o b r e z a  m o n e t a r i a  que  a q u i  s e  p r e s e n t a .
En un p r i m e r  c a p i t u l o ,  s e  r e v i s a n  a s p e c t o s  
m e t o d o l ó g i c o s  d e l  c r i t e r i o  LP. En un s egu n d o ,  s e  comentan  
l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  de dos  t r a b a j o s  a n t e r i o r e s  
que  t a m b ié n  han c a l c u l a d o  c a n a s t a s  b á s i c a s  a p l i c a n d o  
c r i t e r i o s  s i m i l a r e s .  En e l  t e r c e r o  s e  d e s a r r o l l a n  l o s  
e l e m e n t o s  m e to d ó ' l o g i c o s  de c á l c u l o  de  LP d e l  P r o y e c t o  IPA .  
En e l  c u a r t o ,  s e  i n c o r p o r a  un marco g e n e r a l  de r e l a c i o n e s  
e n t r e  e s t a  L i n e a  y o t r a s  c a n a s t a s  o n i v e l e s  de i n g r e s o s  
m o n e t a r i o s  e f e c t i v a m e n t e  o b s e r v a d o s .
En e l  ú l t i m o  s e  d i s c u t e n  a l g u n o s  e l e m e n t o s  
m e t o d o l ó g i c o s  s o b r e  e l  c á l c u l o  d e l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  de l o s  
s a l a r i o s  en e l  p e r í o d o  p a r a  e l  que  s e  e s t im ó  l a  LP,  
c a r a c t e r i z a d o  p o r  h i p e r i n f l a c i ó n .
I .  ASPECTOS METODOLOGICOS
Las  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  p e r s p e c t i v a  de l a  L í n e a  de
P o b r e z a  M o n e t a r i a ,  en r e l a c i ó n  a o t r a s  m e t o d o l o g í a s  de
d e t e c c i ó n  de l a  p o b r e z a  f a m i l i a r ,  s e  c e n t r a n  en l a
u t i l i z a c i ó n  de :
1 . -  La  n e c e s i d a d  b á s i c a  a l i m e n t a c i ó n  como e j e  
d e l  c r i t e r i o .
2 . -  La v a l o r i z a c i ó n  m o n e t a r i a  de  í o s  r e c u r s o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  o b t e n e r  e s t a  n e c e s i d a d
b á s i c a .
E l  v a l o r  p a r a  e s t a  L i n e a  de  P o b r e z a  p o d r á  s e r
c o n s i d e r a d o  l u e g o  como e l  u m b ra l  a  p a r t i r  d e l  c u a l  un h o g a r  
s e a  c l a s i f i c a d o  o no como p o b r e  en t é r m in o s  de c i e r t o s
s a t i s f a c t o r e s  b á s i c o s .
S i  b i e n  e l  pu n to  de  p a r t i d a  e s  l a  n e c e s i d a d  b á s i c a  
a l i m e n t a c i ó n ,  s u e l e  a m p l i a r s e  l a  l i n e a  de  manera  de
i n c o r p o r a r  o t r o s  e l e m e n t o s  d e l  consumo h a b i t u a l ,  l o  que  
p e r m i t e  d i s t i n g u i r  do s  n i v e l e s  de  p o b r e z a ,  e x p r e s i v o s  de  
s i t u a c i o n e s  de  i n d i g e n c i a  ( l a  l i n e a  de consumo a l i m e n t i c i o  
e s t r i c t o )  y de  p o b r e z a  p r o p i a m e n t e  d i c h a .
De a c u e r d o  con  e s t a  d e f i n i c i ó n  de l a  LP ,  un h o g a r  
p o b r e  e s  a q u e l  que  no p u ed e  s o l v e n t a r  e l  p r e s u p u e s t o  mínimo  
de a l i m e n t a c i ó n  y a l a  v e z  a p l i c a r  una suma, que
g e n e r a lm e n t e  s e  supone  e q u i v a l e n t e ,  a  s a t i s f a c e r  s u s  o t r a s  
n e c e s i d a d e s  b á s i c a s ,  con e x c e p c i ó n  de l a s  que  
c o r r i e n t e m e n t e  son  s a t i s f e c h a s  con  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s
g r a t u i t o s .
C o n c e p tu a lm e n te ,  l a s  LP b a s a d a s  en normas a l i m e n t a r i a s  
pueden  d e f i n i r s e  a p a r t i r  de :
1 ) r e q u e r i m i e n t o s  n u t r i c i o n a l e s  y  p r o t é i c o s
d e r i v a d o s  de  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  de  o r g a n is m o s  
como OMS, d e f i n i d o s  s i n  r e c u r r i r  a r e f e r e n c i a s  
e s p e c i f i c a s  s o b r e  l a  p o b l a c i ó n  a l a  que se  
a p l i c a r á .
2 )  h o j a s  de b a l a n c e ,  d e d u c i d a s  de  l a  p r o d u c c i ó n  
i n t e r n a ,  y a j u s t a d a s  a l  i n t e r c a m b i o  con e l  
e x t e r i o r ,  p a r a  a p r o x i m a r s e  a l  consumo i n t e r n o  
p rom ed io  p e r  c a p i t a  de  l a  p o b l a c i ó n . ( * )
3 )  e l  consumo e f e c t i v a m e n t e  o b s e r v a d o  e n t r e  s e c t o r e s  
de b a j o s  i n g r e s o s ,  -a  p a r t i r  de  e n c u e s t a s  de  
p r e s u p u e s t o s  f a m i l i a r e s .
En l a  p r á c t i c a ,  l o s  c r i t e r i o s  pueden  c o m b in a r s e  e n t r e  
s i ,  de manera de  a j u s t a r  e l  p r im e r o  en f u n c i ó n  d e l  s egu n do  
o e l  t e r c e r o ,  y a s i  d e r i v a r  una LP n o r m a t i v a ,  que  se  
c o r r e s p o n d e  con l a s  c u l t u r a s  a l i m e n t a r i a s  y l a  
d i s p o n i b i l i d a d  l o c a l  en l a  s i t u a c i ó n  b a j o  e s t u d i o .
( * )  Según  B e c c a r i a  ( 1 9 8 6 ) ,  e l  e j e r c i c i o  de  
m e d ic i ó n  s o b r e  l a  p o b r e z a  p o r  NBI en e l  GBA 
m e d ia n te  E n c u e s t a  de H o g a r e s  pudo h a b e r  t e n i d o  
una c r e c i e n t e  s u b e s t i m a c i ó n  de l o s  n i v e l e s  de  
p o b r e z a  dado  e l  d e t e r i o r o  d e l  marco  m u e s t r a l  de  
l a  e n c u e s t a .  ’’E s t o  s e  de be  a que  l a s  n u e v a s  á r e a s  
en l a s  que  s e  e x t i e n d e  l a  c i u d a d  no e s t a r í a n  
ad ecuadam ente  r e p r e s e n t a d a s  y son  é s t a s . 
p r e c i s a m e n t e ,  l a s  que  t i e n e n  i n f r a e s t r u c t u r a  
d e f i c i e n t e  ( f a l t a  de  a g u a  c o r r i e n t e ,  p o r  
e j e m p l o ) . E s t a  h i p ó t e s i s  e s t a r i a  a v a l a d a  p o r  dos  
h e c h o s :  1 )  l a  e s t i m a c i ó n  de  l a  i n c i d e n c i a  de  l a  
p o b r e z a  s e g ú n  e s t e  método aumenta en 1983, año en  
e l  c u a l  s e  c o m ie n za  a u t i l i z a r ,  p a r c i a l m e n t e ,  un 
marco m u e s t r a l  más a c t u a l i z a d o ;  2 )  l a  a p l i c a c i ó n  
d e l  método a l o s  r e s u l t a d o s  d e l  Censo  de  
P o b l a c i ó n  a r r o j a  e s t i m a c i o n e s  de l a  i n c i d e n c i a  
mayor:  17,0% en l u g a r  de 13,5%.
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Como i l u s t r a c i ó n  de l o s  a s p e c t o s  m e t o d o l ó g i c o s  
i m p l í c i t o s  en e l  c á l c u l o  de  l a  c a n a s t a  minima, a s i  como su  
v a l o r a c i ó n ,  en e l  p ró x im o  c a p i t u l o  s e  p r e s e n t a  un d e t a l l e  
de l a s  a p l i c a c i o n e s  d e l  c r i t e r i o  e f e c t u a d a s  p o r  l a  CEPAL,  
CESNI e IPA p a r a  e l  c a s o  a r g e n t i n o .
En c u a n t o  a l a  e s p e c í f i c a  d e t e r m i n a c i ó n  de l o s  b i e n e s  
que componen l a  c a n a s t a  de  l a  LP, no hay  a n t e c e d e n t e s  s o b r e  
un c r i t e r i o  e s t r i c t o  de c á l c u l o  p a r a  l o s  no a l i m e n t i c i o s ,  
un a s p e c t o  s o b r e  e l  que  e l  P r o y e c t o  IPA  s e  p ro p on e  a v a n z a r  
a p a r t i r  de l a  i n f o r m a c i ó n  ¿ o b r e  e s t r u c t u r a  de g a s t o s  de  
l o s  d i s t i n t o s  e s t r a t o s  de h o g a r e s ’, r e p i t i e n d o  i g u a l  
c r i t e r i o  que  e l  u t i l i z a d o  p a r a  a p l i c a r  l a s  normas  
n u t r i c i o n a l e s .
En l o  que  r e s p e c t a  a l  i n d i c a d o r  LP ,  s e  ha d i c h o  que :
1) s e  c i r c u n s c r i b e  e x c e s i v a m e n t e  a l o s  com ponentes  
m a t e r i a l e s  de  l o s  n i v e l e s  de  v i d a ,  i n c l u y e n d o  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e l  b i e n e s t a r  d e r i v a d o  de a c t i v i d a d e s  de l o s  
h o g a r e s  no o r i e n t a d a s  d i r e c t a m e n t e  a l a  o b t e n c i ó n  de  
i n g r e s o s .
2 )  supon e  que  l o s  h o g a r e s  a s i g n a n  s u s  r e c u r s o s  de manera de  
o p t i m i z a r  su  u t i l i d a d .
3 )  i g n o r a  l a  i n f l u e n c i a  d i r e c t a  de  l a  p o s i c i ó n  de  
p a t r i m o n i o  s o b r e  e l  b i e n e s t a r .
4 )  no c o n s i d e r a  e l  v a l o r  de  l o s  s e r v i c i o s  p r o v i s t o s  
g r a t u i t a m e n t e  p o r  e l  E s t a d o  o f u e r t e m e n t e  s u b s i d i a d o s  y que  
s e  d i r i g e n  a s a t i s f a c e r  a l g u n a s  de  l a s  p r i n c i p a l e s  
n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  ( e d u c a c i ó n ,  s a l u d ,  s e g u r i d a d  s o c i a l ,  
ag u a  p o t a b l e ,  a l c a n t a r i l l a d o ) .
La c o n s i d e r a c i ó n  d e l  monto que  p o d r i a  im p u t a r s e  p o r
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e s t o s  e l e m e n to s  d e b e r í a  i n c l u i r  l a  v e r i f i c a c i ó n :
1. d e l  e f e c t i v o  a c c e s o  de  l o s  g r u p o s  de menores  i n g r e s o s ;
2. de  l a  m ed ida  en que  l a  c a l i d a d  de lo s .  mismos a l c a n z a  
e s t á n d a r e s  mínimos de s a t i s f a c c i ó n  de l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
n e c e s i d a d e s .
5 )  e l  i n g r e s o  en d i n e r o  e s  un i n d i c a d o r  i n a d e c u a d o  p a r a  l a  
m e d ic i ó n  de l a  p o b r e z a ,  cuando  s e  r e q u i e r e  e l  t r a t a m i e n t o  
de  s i t u a c i o n e s  donde e s  im p o r t a n t e  e l  i n g r e s o  en e s p e c i e  y 
e l  au toconsum o.
6 )  r e c u r r e  a l  i n g r e s o  c o r r i e n t e  en l u g a r  d e l  p e rm a n e n te ,  
que e s  más a p ro p i a d o * * p o r  e s t a r  menos s u j e t o  a f l u c t u a c i o n e s  
en l a s  r e n u m e r a c io n e s  r e a l e s  de  c o r t o  p l a z o ,  p o r  l o  t a n t o ,  
puede  t e n d e r  a s o b r e e s t i m a r  l a  e x t e n s i ó n  d e l  fenómeno de l a  
p o b r e z a ,  cuando  s e  p r o d u c e n  c a í d a s  c o y u n t u r a l e s  de  l o s  
i n g r e s o s ,  a l  i n c l u i r s e  h o g a r e s  que  t i e n e n  un i n g r e s o
" n o r m a l "  s u p e r i o r  a l a  LP ,  p e r o  que  e s t á n  s u f r i e n d o  una  
t r a n s i t o r i a  r e d u c c i ó n  de s u s  i n g r e s o s .  S im é t r i c a m e n t e ,  
puede  t e n d e r  a s u b e s t i m a r  l a  m ag n i tu d  de l a  p o b r e z a  en 
p e r i o d o s  de s a l a r i o s  en a l z a ,  a l  c l a s i f i c a r  como no p o b r e s  
a  f a m i l i a s  que  h a b i t a n  v i v i e n d a s  i n a d e c u a d a s .
7 )  su  m e d ic i ó n  e s t á  p o t e n c i a l m e n t e  s u j e t a  a más e r r o r e s  que  
o t r o s  m étodos ,  d a d a  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  m e d i r  l a  v a r i a b l e  
i n g r e s o s .  P o r  un l a d o  s e  p r e s e n t a  e l  p r o b l e m a  de l a  no
r e s p u e s t a :  e x i s t e  h a b i t u a l m e n t e  una i m p o r t a n t e  p r o p o r c i ó n  
de h o g a r e s  p a r a  l o s  que  f a l t a  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  de  
a l g u n o s  de sus  m iem bros .  P o r  o t r o ,  e s  h a b i t u a l  que  l o s
i n g r e s o s  p e r s o n a l e s  s e  s u b d e c l a r e n .  A l o s  e f e c t o s  de
a n á l i s i s  de p o b r e z a  p o r  LP,  e l  p r o b l e m a  e s  r e l e v a n t e  en l a  
medida  que  l a  s u b e s t i m a c i ó n  s e  p r e s e n t e  e n t r e  l o s  h o g a r e s  
de menores  i n g r e s o s ,  dado  que  en e s t e  c a s o  e l  método d e r i v a
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en una s o b r e e s t i m a c i ó n  de l a  i n c i d e n c i a  de l a  p o b r e z a .  ( * )  
Dada l a  mayor c o m p l e j i d a d  r e l a t i v a  d e l  i n d i c a d o r  LP,  
se  rec om ien d a n  e f e c t u a r  t e r s  t i p o s  de  a j u s t e s , a  demás d e l  
r e f e r i d o  a l a  s u b d e c l a r a c i ó n  de i n g r e s o s :
1 . -  l a  LP d e b e r i a  t e n e r  en c u e n t a  l a s  s i t u a c i o n e s  
e s p e c i f i c a s  que s e  p r e s e n t a n  en ca d a  h o g a r ,  en  
t é r m in o s  d e l  tamaño y c o m p o s i c i ó n .  P o r  un l a d o ,  
s e r i a  c o n c e b i b l e  a p l i c a r  normas  d i f e r e n c i a l e s  
p a r a  l o s  m en ore s ,  l o s  a d u l t o s  de  ed ad  c e n t r a l ,  y  
l o s  a d u l t o s  de  ed ad  a v a n z a d a ,  l o  que  l l e v a  a l a  
n e c e s i d a d  de c á l c u l o s  s o b r e  " a d u l t o s
e q u i v a l e n t e s " .  P o r  o t r o ,  e l  tamaño d e l  h o g a r  
i n f l u y e  en l a  e x i s t e n c i a  de  e c on o m ia s  de  e s c a l a  
en e l  g a s t b  en consumo. Ambos f a c t o r e s  van  en  
i g u a l  d i r e c c i ó n ,  g e n e r a n d o  una p o t e n c i a l  
s u b e s t i m a c i ó n  de l a  p o b r e z a  cu a nd o  no son  t e n i d o s  
en c u e n t a ,  dado  que  l o s  h o g a r e s  p o b r e s  on 
g e n e r a lm e n t e  más num erosos  y con  mayor p r o p o r c i ó n  
de n i ñ o s  que  l o s  no p o b r e s .
( * )  A p a r t i r  de  c o m p a r a c i o n e s  e n t r e  l a s  
e s t i m a c i o n e s  de C u e n ta s  N a c i o n a l e s  y  e n c u e s t a s  de  
p r e s u p u e s t o s  f a m i l i a r e s ,  A l t i m i r  c o n c lu y ó  que  en 
una de é s t a s  ( l a  d e l  INDEC -EC IEL  de 1 9 69 -70 )  
h a b i a  una s i g n i f i c a t i v a  s u b d e c l a r a c i ó n  
d i f e r e n c i a l  p o r  t i p o  de  i n g r e s o ,  p e r o  que  e r a  
menor en l a  e n c u e s t a  e f e c t i v a m e n t e  u t i l i z a d a  p a r a  
e l  e s t u d i o  (E .  de Empleo y D esem p leo  d e l  INDEC 
1 9 7 0 ) .  S i n  em bargo ,  como s e  v e r á  más a d e l a n t e ,  un 
a j u s t e  en l o s  i n g r e s o s  l l e v ó  a una r e d u c c i ó n  
s u s t a n c i a l  en l a  i n c i d e n c i a  de  l a  p o b r e z a  
i n i c i a l m e n t e  c a l c u l a d a .
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De a c u e r d o  a A l t i m i r ,  e s  más im p o r t a n t e  e l  e f e c t o  
econ om ías  de  e s c a l a  en e l  consumo ( e n  h o g a r e s  
u n i p e r s o n a l e s  o de  dos  p e r s o n a s  r e s p e c t o  de  l o s  
de t r e s  y más )  que  e l  r e f e r i d o  a l a  p r e s e n c i a  o 
a u s e n c i a  de n i ñ o s .  ( * )
2 . -  En e s t u d i o s  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  de l a  p o b r e z a ,  
e s  n e c e s a r i o  r e d e f i n i r  e l  monto m o n e t a r i o  r e a l  de  
l a  LP, p o r  c o n s i d e r a r s e  que  con  e l  d e s a r r o l l o  
económ ico  y l o s  c am b ios  d e r i v a d o s  en e l  e s t i l o  de  
v i d a  p r e v a l e c i e n t e ,  l o s  e s t á n d a r e s  que  pueden  
c o n s i d e r a r s e  c u l t u r a l m e n t e  mínimos s e  van  
e l e v a n d o  p a u l a t i n a m e n t e ,  con  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  
a m p l i a c i ó n  de  l a s  n e c e s i d a d e s  c o n s i d e r a d a s  
b á s i c a s .  Taíab ién j u e g a  e l  e f e c t o  que  t i e n e  s o b r e  
l o s  v a l o r a t i v o s  y l a s  a s p i r a c i o n e s  de l a s  
s o c i e d a d e s  l o s  c a m b ios  en e l  e s t i l o  de v i d a  y l o s  
v a l o r e s  de l a s  s o c i e d a d e s  c e n t r a l e s  d e l  s i s t e m a  
m u n d i a l .
En c o n s e c u e n c i a ,  s e  p l a n t e a  l a  n e c e s i d a d  de  
a p l i c a r  e l a s t i c i d a d e s  i n g r e s o s  p o s i t i v a s  en e l
( * )  Los  r e q u e r i m i e n t o s  de consumo t o t a l  de  
h o g a r e s  u n i p e r s o n a l e s  pueden  s e r  más d e l  d o b l e  de  
l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p e r  c á p i t a  de  una f a m i l i a  
e s t á n d a r  de  p a r e j a  y dos  n i ñ o s ,  m i e n t r a s  que  l o s  
de  una p a r e j a  a d u l t a  pueden  s e r  e n t r e  30 y 50 p o r  
c i e n t o  s u p e r i o r e s  a é s t o s .  Los  r e q u e r i m i e n t o s  p e r  
c á p i t a  de  h o g a r e s  e n t r e  3 y 6 p e r s o n a s ,  en
ca m b io ,  no d i f i e r e n  e n t r e  s i  en más d e l  20% n i
d i f i e r e n  en más d e l  10% de l o s  de  l a  f a m i l i a
e s t á n d a r .  En l o  que  r e s p e c t a  a l a  c o m p o s i c i ó n  de
h o g a r e s  de i g u a l  tamaño,  l a  p r e s e n c i a  de  n i ñ o s  
d i s m in u y e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p e r  c á p i t a  - c o n  
r e s p e c t o  a l  c a s o  en que  t o d o s  l o s  miembros  d e l  
h o g a r  s e a n  a d u l t o s -  en m a g n i tu d e s  que  
d i f i c i l m e n t e  s u p e r e n  e l  20%.
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t i e m p o ,  que  m o d i f i q u e n  e l  monto de l a  LP 
c a l c u l a d o  p a r a  un momento d e t e r m in a d o .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  una  l i n e a  i n m u t a b l e  ( c o n  e l a s t i c i d a d  
c e r o )  s u p o n d r í a  i n s e n s i b i l i d a d  a l o s  in c re m e n to s  
en e l  i n g r e s o  r e a l  d e l  p ro m e d io  de  l a  s o c i e d a d ,  y 
una d e f i n i c i ó n  r e l a t i v a  ( e l a s t i c i d a d  u n i t a r i a )  
i m p l i c a r i a  una v i n c u l a c i ó n  d i r e c t a  e n t r e  l a  LP y 
e l  i n g r e s o  m ed io .
3 . -  Se r e q u i e r e  a t e n d e r  a que  e l  c o n c e p to  de
i n g r e s o  de  l o s  h o g a r e s  s e a  c o m p a t i b l e  con una LP
que  c o n te m p le  l a  c o b e r t u r a  de  l a  NB v i v i e n d a .  P o r
un l a d o ,  s i  l a  LP i n c l u y e  e l  c o s t o  de
a l o j a m i e n t o ,  e l  c o n c e p to  de  i n g r e s o  c o m p a t i b l e
con l a  LP d e b e r l a  i n c l u i r  un v a l o r  im putado  de  •»
a l q u i l e r  p a r a  e l  c a s o  de l a s  f a m i l i a s  que  son  
p r o p i e t a r i a s  de  s u s  v i v i e n d a s .  P o r  o t r o ,  s i  no s e  
i n c o r p o r a  a l  p r e s u p u e s t o  n o r m a t i v o  e l  componente  
h a b i t a c i o n a l ,  m e d ia n te  e s t á n d a r e s  m ín imos ,  debe  
a s e g u r a r s e  que  a l  LP c u b r a  l o s  r e c u r s o s
i n d i p e n s a b l e s  p a r a  l o g r a r  s o l u c i ó n  a l  p r o b le m a  de  
l a  v i v i e n d a  mínima.
F i n a lm e n t e ,  y t a l  como l o  han d e m o s t r a d o  t r a b a j o s  d e l  
INDEC ( l o  que  s e  d e s a r r o l l a  en l a  p r ó x im a  s e c c i ó n ) ,  e l
g r a d o  de i n t e r r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  dos  c r i t e r i o s  de m e d ic i ó n  
e s  e s c a s o ,  de  l a  que  s e  d ed u ce  que  l a s  p o b l a c i o n e s
c o n s i d e r a d a s  en  s i t u a c i ó n  de  p o b r e z a  p o r  uno u o t r o  método
pueden  t e n e r  d i s í m i l e s  c a r a c t e r í s t i c a s .  De l a  en u m erac ió n  
a n t e r i o r  s o b r e  l o s  s e s g o s  de  c a d a  m ed ida  s e  deducen  a l g u n o s  
de l o s  f a c t o r e s  que  pueden  d e r i v a r  en e s t a  b a j a
i n t e r s e c c i ó n .  B e c c a r i a  ( 1 9 8 6 )  ha s e ñ a l a d o  t am b ién  que  l a  
f a l t a  de a s o c i a c i ó n  e n t r e  l o s  c r i t e r i o s  puede  e s t a r  en  
f u n c i ó n ,  a l  menos en p a r t e ,  e l  t i p o  de i n d i c a d o r e s  de NBI  
u t i l i z a d o s .  E l  hecho  que  t r e s  de  l o s  i n d i c a d o r e s  se
refieren a vivienda, puede llevar a que la falta de 
vivienda adecuada coexista con la percepción de ingresos 
superiores a la LP, si aparte de la escasa capacidad de
ahorro existe un inadecuado mercado de capitales.
Al incorporarse indicadores del tipo de nutrición y 
salud, la asociación debería incrementarse dada la mayor 
dependencia de éstos con los ingresos corrientes,
especialmente cuando, en lo que hace a salud, se introduce
un indicador de uso de servicios.
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I I . ANTECEDENTES SOBRE LINEAS DE POBREZA EN ARGENTINA
Los  a n t e c e d e n t e s  a r g e n t i n o s  en m a t e r i a  de c á l c u l o  de  
LP se  l i m i t a n  a unos  p o c o s  t r a b a j o s  b a s a d o s  en l a  
c o m b in a c ió n  de c r i t e r i o s  d e r i v a d o s  de  normas n u t r i c i o n a l e s  
y de  l a  m e d ic i ó n  de h o j a s  de  b a l a n c e  de a l i m e n t o s .
E l  más c o n o c i d o ,  y que  ha i n s p i r a d o  l a  LP c a l c u l a d a  
p o r  e l  P r o y e c t o  IP A ,  e s  e l  que  fo rm a  p a r t e  de l a  
i n v e s t i g a c i ó n  de l a  CEPAL s o b r e  p o b r e z a  a b s o l u t a  ( c f .  T r e j o  
Giménez ,  1976 y A l t i m i r ,  1978)  r e s e ñ a d o  en o t r o  documento
d e l  P r o y e c t o  ( A n t e c e d e n t e  s o b r é  e s t u d i o s  de  l a  P o b r e z a  en
A r g e n t i n a ) , en l o  que  r e s p e c t a  a r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  y 
c a r a c t e r i s t i c a s .
R e c i e n t e m e n t e ,  e l  C e n t r o  de e s t u d i o s  s o b r e  S a lu d  y 
N u t r i c i ó n  I n f a n t i l  (C E S N I )  t a m b ié n  ha  r e tom ado  l a  t r a d i c i ó n  
l o c a l  ( i n i c i a d a  p o r  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de N u t r i c i ó n  
( I N N )  de  c á l c u l o  de h o j a s  de b a l a n c e ,  p a r a  d e r i v a r  de  é s t a s  
una c a n a s t a  b á s i c a  o r i g i n a d a  en r e q u e r i m i e n t o s  
n u t r i c i o n a l e s  ( B r i t o s ,  1987a y 1 9 8 7 b ) .
En e s t a  s e c c i ó n  se  r e s e ñ a n  l a s  p r i n c i p a l e s  
c a r a c t e r i s t i c a s  de  ambos e s t u d i o s ,  p a r a  una p o s t e r i o r
c o m p a ra c ió n  de l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  con l a  LP d e l
P r o y e c t o  IPA .
I I . 1 LA LP CEPAL ( * )
En 1978, y  como p a r t e  de un t r a b a j o  o r i e n t a d o  a  
c u a n t i f i c a r  l a  p o b r e z a  en A m é r ic a  L a t i n a ,  A l t i m i r  t r a z ó  LP 
e s p e c i f i c a s  p a r a  un g r u p o  de  p a i s e s .  d e l  á r e a ,  
r e p r e s e n t a t i v a s  de  normas minimas de  b i e n e s t a r .
( * )  E s t a  s e c c i ó n  s e  b a s a  en A l t i m i r  ( 1 9 8 4 )
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L a s  l i n e a s  i n t e n t a b a n  s i n t e t i z a r  normas minimas de  
b i e n e s t a r  c o m p a r a b l e s  que g a r a n t i z a r a n ,  en ca d a  uno de e s o s  
p a i s e s ,  una s u b s i s t e n c i a  d i g n a  a c o r d e  con l o s  v a l o r e s  
p r o y e c t a d o s  p o r  e l  e s t i l o  de d e s a r r o l l o  p r e v a l e c i e n t e .
a )  E l  g a s t o  mínimo en a l i m e n t a c i ó n
La  c u a n t i f i c a c i ó n  de l a s  normas de p o b r e z a  se  b a s ó  en 
l o s  r e q u e r i m i e n t o s  de a l i m e n t a c i ó n .  Se e s t im ó  e l  c o s t o  p o r  
p e r s o n a  de una c a n a s t a  de *' a l i m e n t o s  que  c u b r i e r a  l a s
n e c e s i d a d e s  minimas  de a l i m e n t a c i ó n .  Se c o n s i d e r ó  que  e s t a s  
n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  e s t a b a n  c o n s t i t u i d a s  p o r  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  n u t r i c i o n a l e s  de  un d e s a r r o l l o  y 
f u n c i o n a m i e n t o  p s i c o ï i s i c o  a d e c u a d o s ,  c o n d i c i o n a d o s  p o r  l a  
d i s p o n i b i l i d a d  r e l a t i v a  de  c a d a  a l i m e n t o  y p o r  l o s  h á b i t o s  
a l i m e n t a r i o s  de l o s  e s t r a t o s  p o p u l a r e s .
L a s  n e c e s i d a d e s  d i a r i a s  de  e n e r g i a  y de p r o t e í n a s
e s t a b l e c i d a s  p o r  FAO/OMS (1 9 7 3 )  p a r a  n i ñ o s  - i n c l u i d a s  l a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a a p o r t a c i o n e s  p o r  em ba razo  y l a c t a n c i a ,  
a d o l e s c e n t e s  y a d u l t o s  de c a d a  s e x o  s e  p o n d e r a r o n  p o r  l a  
c o r r e s p o n d i e n t e  e s t r u c t u r a  p o r  s e x o  y e d a d e s  p r e v a l e c i e n t e s  
en 1970. En e l  c a s o  de A r g e n t i n a  e s t e  c á l c u l o  r e s u l t ó  en  
2348 c a l o r i a s  y 43 gram os  de p r o t e i n a  d i a r i a s  p o r  p e r s o n a  
(*)
La  d i e t a  que  r e p r e s e n t a r i a  una s o l u c i ó n  de c o s t o
mínimo p a r a  e s t o s  r e q u e r i m i e n t o s  e s t a r í a  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  
p a r  de a l i m e n t o s  d i s p o n i b l e s  de  menor p r e c i o  p o r  c a l o r i a  y  
de menor p r e c i o  p o r  p r o t e i n a ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  P a r a  e v i t a r  
e s t a  s o l u c i ó n  t r i v i a l  y t am b ié n  con  e l  o b j e t o  de i n c o r p o r a r
( * )  En f u n c i ó n  de d i e t a s  de c u a l i d a d e s
p r o t e i n i c a s  d e l  70% con r e s p e c t o  a l a  l e c h e  o l o s  
h u e v o s .
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t a n t o  a l g u n o s  r e q u e r i m i e n t o s  n u t r i c i o n a l e s  más e s p e c i f i c o ©  
como l a s  r e s t r i c c i o n e s  im p u e s t a s  p o r  l o s  h á b i t o s  
a l i m e n t a r i o s , s e  p a r t i ó  d e l  consumo a p a r e n t e  de l o s  38
a l i m e n t o s  p r i n c i p a l e s .  E l  consumo p e r  c á p i t a  a p a r e n t e  de
e s t o s  a l i m e n t o s  c o n s t i t u y e  l a  d i e t a  m ed ia  d e l  p a i s  
r e p r e s e n t a d a ,  en 1970, una i n g e s t a  de  3287 c a l o r i a s  y 103 
gramos de p r o t e í n a s  d i a r i o s .  P a r a  o b t e n e r  l a  d i e t a  mínima  
n o r m a t i v a  s e  a j u s t a r o n  e s t o s  a p o r t e s  e n e r g é t i c o s  y 
p r o t e i n i c o s  m e d io s ,  h a s t a  a l c a n z a r  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
mínimos de c a l o r i a s  y p r o t e í n a s .  E s t o  s e  e f e c t u ó  de
i
a c u e r d o  con e l  c r i t e r i o  g e n e r a l  de  r e d u c i r  l a  i m p o r t a n c i a  
de l o s  a l i m e n t o s  de  mayor  p r e c i o  p o r  c a l o r i a  o p o r  p r o t e i n a  
en f a v o r  de l o s  de  menor p r e c i o ,  p e r o  s u j e t á n d o s e  a l a s  
s i g u i e n t e s  r e s t r i c c i o n e s  n o r m a t i v a s :
I )  p a r a  l a  i n g e s t a  de  p r o t e í n a s  de  h u e vo ,
a d o p t a r  l o s  n i v e l e s  m ed io s  d e l  consumo
a p a r e n t e  ;
I I )  c o m p l e t a r  con  p r o t e í n a s  p r o v e n i e n t e s  de
l e c h e  y p r o d u c t o s  l á c t e o s  h a s t a  e l  15% de
l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p r o t e i n i c o s  mínimos;
I I I )  que  e l  consumo de c a r n e e  no f u e r a  menor que  
e l  consumo e f e c t i v o  de l o s  e s t r a t o s  de b a j o s  
i n g r e s o s ,  e s t im a d o  en 25 gram os  d i a r i o s  de  
p r o t e i n a  p o r  p e r s o n a ;
I V )  m an tene r  una i n g e s t i ó n  med ia  de  p r o t e í n a s  de
p e s c a d o  s i m i l a r  a l  p r o m e d io  d e l  consumo
a p a r e n t e ,  que  s i n t e t i z a  l o s  h á b i t o s  
p r e v a l e c i e n t e s  y e l  e f e c t o  de  l a  d i f e r e n t e  
d i s p o n i b i l i d a d  r e g i o n a l  de  e s t e  t i p o  de  
a l i m e n t o ;
V )  que  l a  i n g e s t i ó n  de a z ú c a r  no s u p e r a r a  a l
e q u i v a l e n t e  de  270 c a l o r i a s  d i a r i a s  p e r  
c á p i t a ;
V I )  que  e l  consumo de t u b é r c u l o s ,  cuyo  p r e c i o
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p o r  c a l o r i a  e s  s u p e r i o r  a l  de l o s  c e r e a l e s ,  
no f u e r a  i n f e r i o r  a l  consumo e f e c t i v o  ya  
a l c a n z a d o  p o r  l o s  e s t r a t o s  i n f e r i o r e s ,  
e s t im a d o  en 160 c a l o r i a s  d i a r i a s  p e r  c á p i t a ,  
de e s t e  o r i g e n .
V I I )  a d o p t a r  l a  p r o p o r c i ó n  de v e r d u r a s  d e l  
consumo a p a r e n t e  y un consumo máximo de  
f r u t a s  ( c u y a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  e s  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u p e r i o r  a l a  de l a s  
v e r d u r a s )  e q u i v a l e n t e  a 135 gramos  d i a r i o s ,  
ya  que  e s t o s ,  a l im e n t o s ,  cumplen un p a p e l
4
c l a v e  en l a  p r o v i s i ó n  de m i n e r a l e s  y 
v i t a m i n a s  y en e l  l o g r o  de una d i e t a  
e q u i l i b r a d a ;
V I I I )  a d o p t a r  l a s  mismas p r o p o r c i o n e s  de  c a l o r i a s  
p r o v e n i e n t e s  de  l o s  a c e i t e s  y g r a s a s  que  en  
e l  consumo a p a r e n t e ,  d ada  su  
c o m p le m e n ta r i e d a d  c u l i n a r i a  con  l o s  o t r o s  
a l i m e n t o s  y e l  hech o  de que  su  p r e c i o  p o r  
c a l o r i a  e s  i n f e r i o r  a l  de  l o s  c e r e a l e s .
En l a  d i e t a  r e s u l t a n t e  de  l a  a p l i c a c i ó n  s i m u l t á n e a  de  
e s t o s  c r i t e r i o s ,  l o s  c e r e a l e s  y l e g u m b r e s  p r o v e e n  e l  42% de  
l a s  c a l o r i a s  t o t a l e s ,  p o r  l o  que  s e  v o l v i ó  i n n e c e s a r i a  l a  
r e s t r i c c i ó n  - a p l i c a d a ,  en g e n e r a l ,  p a r a  l o s  o t r o s  p a i s e s -  
de que  e s t o s  a l i m e n t o s  no p r o v e a n  más d e l  60% de l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  e n e r g é t i c o s  t o t a l e s .
No s e  ha  p r e t e n d i d o  que  e s t a  c a n a s t a  c o n s t i t u y a  una  
d i e t a  e f e c t i v a m e n t e  a p l i c a b l e ,  s i n o  un i n s t r u m e n t o  p a r a  
v a l o r i z a r  e l  compromiso  de  minimo c o s t o  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  
r e q u e r i m i e n t o s  de n u t r i e n t e s  y l a s  o p c i o n e s  c o m p a t i b l e s  con  
l o s  h á b i t o s  a l i m e n t a r i o s  y con  l a  v a r i e d a d  de l a  d i e t a .
La  c a n a s t a  de a l i m e n t o s  s e  v a l o r i z ó  a l o s  p r e c i o s  
m i n o r i s t a s  v i g e n t e s  en e l  G ran  Buenos  A i r e s  en 1970 p a r a
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l a s  v a r i e d a d e s  más b a r a t a s  de  c a d a  a l i m e n t o ,  que  se
r e c o l e c t a r á n  p a r a  e l  c á l c u l o  d e l  i n d i c e  d e l  c o s t o  de v i d a
d e l  INDEC. En l a  m ed ida  en que  e s t o s  p r e c i o s  m ed io s  se
a l e j e n  de l o s  e f e c t i v a m e n t e  p a g a d o s  p o r  l o s  g r u p o s  de  b a j o s
i n g r e s o s ,  s e  e s t a r i a  s o b r e e s t i m a n d o  e l  p r e s u p u e s t o  minimo
n o r m a t i v o  de a l i m e n t a c i ó n  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a s  l i n e a s  de
p o b r e z a  r e s u l t a n t e s .  P a r a  c o n t r o l a r  e s t a  p o s i b i l i d a d ,  s e
r e a l i z ó  un e j e r c i c i o  de  v a l i d a c i ó n  u t i l i z a n d o  l o s  p r e c i o s
r e c o g i d o s  en 1968 p a r a  e l  P rog ra m a  ECIEL ,  que  i n c l u y e r o n
dos  y h a s t a  t r e s  c a l i d a d e s  de  c a d a  a l i m e n t o .  La r e v a l u a c i ó n
»
de l a  c a n a s t a  minima a l o s  p r e c i o s  p ro m ed io  de c a d a  b i e n  
r e c o g i d o s  p o r  ECIEL r e s u l t ó  en un p r e s u p u e s t o  a l g o  s u p e r i o r  
a l  o b t e n i d o  r e v a l u a n d o  l a  misma c a n a s t a  con l o s  p r e c i o s  más 
b a j o s  r e c o g i d o s  p a r a  ECIEL en c a d a  c a s o ,  l o  que  p e r m i t e  
a s u m i r  que  l o s  p r e c i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  c a l c u l a r  e l  i n d i c e  
d e l  c o s t o  de v i d a  s e  a p ro x im a n  r a z o n a b l e m e n t e  a  l o s  p r e c i o s  
que  pueden  e n f r e n t a r  l o s  g r u p o s  de  b a j o s  i n g r e s o s ,  que  no  
s i e m p r e  t i e n e n  a c c e s o  a  l o s  p r e c i o s  más b a j o s  d e l  m ercado .
La  c a n a s t a  mínima de a l i m e n t a c i ó n  puede  s e r ,  d e s d e  e l  
p u n to  de  v i s t a  n u t r i c i o n a l ,  a p l i c a b l e  a  t o d o  e l  p a í s .  P e r o  
e l  p r e s u p u e s t o  n o r m a t i v o  de  a l i m e n t a c i ó n  r e s u l t a n t e  d e b e r l a  
tom ar  en c o n s i d e r a c i ó n  l a s  d i f e r e n c i a s  i n t e r r e g i o n a l e s  de  
p r e c i o s .  La v a l o r i z a c i ó n  de l a  c a n a s t a  a l o s  p r e c i o s  
r e c o g i d o s  en un p a r  de  c i u d a d e s  d e l  i n t e r i o r  (C om ité  
C o o r d i n a d o r  de  E n c u e s t a s  de  C o s t o  de V i d a  en e l  I n t e r i o r ,  
1967)  d i o  p o r  r e s u l t a d o  p r e s u p u e s t o s  s i m i l a r e s  a p l i c a b l e  a l  
c o n j u n t o  de  l a  á r e a s  u r b a n a s .
E l  p r e s u p u e s t o  n o r m a t i v o  minimo de a l i m e n t a c i ó n  p a r a  
l a s  á r e a s  r u r a l e s  s e  e s t im ó  en un 75% d e l  c a l c u l a d o  p a r a  
l a s  á r e a s  u r b a n a s :  29 p e s o s  de  1970 m e n su a le s  p o r  p e r s o n a .  
Dado l o  e s c a s o  y e s p o r á d i c o  de  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e
d i f e r e n c i a s  u r b a n o - r u r a l e s  de p r e c i o s  y s o b r e  e l
au toconsum o r u r a l ,  s e  u t i l i z ó  l a  e x i s t e n t e  en a l g u n o s
p a í s e s  de l a  r e g i ó n  ( e n t r e  l o s  que  no s e  c u e n t a  l a
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A r g e n t i n a )  p a r a  e l a b o r a r  e s t e  c r i t e r i o  g e n e r a l ,  que se  
a p l i c ó  un i fo rm em e n te  p a r a  t o d o s  l o s  p a í s e s  i n c l u i d o s  en e l  
e s t u d i o .  E l l o  i m p l i c ó  s u p o n e r  que  l o s  g a s t o s  en r u b r o s  no 
a l i m e n t i c i o s  r e p r e s e n t a b a n  e l  75 % d e l  v a l o r  e o r e s p o n d i e n t e  
a l  p r e s u p u e s t o  mínimo de a l i m e n t a c i ó n .
b )  E l  g a s t o  mínimo de consumo
La s  l i n e a s  de  p o b r e z a  en t é r m in o s  d e l  i n g r e s o  d e l  
h o g a r  deben  r e p r e s e n t a r  montos que  p e r m i t a n  a d q u i r i r  l o s
i
s a t i s f a c t o r e s  r e q u e r i d o s  p a r a  c u b r i r  en fo rm a  minimamente  
a d e c u a d a  . l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  d e l  h o g a r ,  t a n t o  en 
a l i m e n t a c i ó n  como en l o s  demás g r u p o s  de  n e c e s i d a d e s .
Como ya  s e  ^ in d ic ó ,  l a s  normas  no pueden e s t a r  
d e s v i n c u l a d a s  de  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  e s t i l o  de  v i d a  
p r e v a l e c i e n t e  en l a  s o c i e d a d .  A l  e s t a b l e c e r  e l  p r e s u p u e s t o  
mínimo de a l i m e n t a c i ó n  s e  t r a t ó  de  t r a d u c i r  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  mínimos de n u t r i e n t e s  en una c a n a s t a  que  
i n c o r p o r a r á  l o  e s e n c i a l  y v i a b l e  de a r r a i g a d o s  h á b i t o s  
a l i m e n t a r i o s .  En e s t e  s e n t i d o ,  s e  t r a t ó  de  s o l u c i o n a r  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  f i s i o l ó g i c o s  en su c o n t e x t o  c u l t u r a l .
P a r a  l o s  demás g r u p o s  de n e c e s i d a d e s  no e s  a s e q u i b l e  
t a l  compromiso  a n i v e l  d e t a l l a d o ;  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
p s i c o f i s i c o s  b á s i c o s  p i e r d e n  p o n d e r a c i ó n  en f a v o r  de l o s  
c o n d i c i o n a n t e s  c u l t u r a l e s .  Q u i z á  l a s  n e c e s i d a d e s  
h a b i t a c i o n a l e s  p ued an  e x p r e s a r s e  de  t a l  g u i s a ,  p e r o  aún  
que d a  camino  p o r  r e c o r r e r  en t é r m i n o s  de d i s e ñ o  y 
v e r i f i c a c i ó n  e m p í r i c a  p a r a  l l e g a r  a  normas que  r e p r e s e n t e n  
un compromiso  e n t r e  n e c e s i d a d e s  t e ó r i c a s ,  p a t r o n e s  
c u l t u r a l e s  y p o s i b i l i d a d e s  c o n s t r u c t i v a s .
E l  r e c u r s o  u t i l i z a d o  c o n s i s t i ó  en b u s c a r  una  
p r o p o r c i ó n  e n t r e  g a s t o  t o t a l  de  consumo p r i v a d o  y g a s t o  en 
a l i m e n t a c i ó n  que  p u d i e r a  c o n s i d e r a r s e  n o r m a t i v a  p a r a  l o s  
g r u p o s  de  b a j o s  i n g r e s o s ,  en l a  med ida  en que  - a  e s o s
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n i v e l e s  de g a s t o -  p e r m i t i e r a  c u b r i r  ap rox im adam en te  e l  
c o s t o  de  l o s  s a t i s f a c t o r e s  r e q u e r i d o s  p o r  l a s  r e s t a n t e s  
n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  a n i v e l e s  minimamente a d e c u a d o s  a l a  
n o c i ó n  s o c i a l m e n t e  p r e v a l e c i e n t e  de  d i g n i d a d  humana, de  
manera  de p r e s e r v a r  l a  a u t o e s t i m a .  P a r a  e l l o ,  l a  
i n f o r m a c i ó n  más p e r t i n e n t e  e s  l a  que  r e v e l a  e l  
co m p o r ta m ien to  e f e c t i v o  de  consumo de l o s  h o g a r e s  que  
e n f r e n t a n  s i t u a c i o n e s  de a s t r i n g e n c i a  econ óm ica  y q u e ,  s i n  
e m bargo ,  l o g r a n  s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  de  
a l i m e n t a c i ó n .
i
E l  p r e s u p u e s t o  m ed io  c a l c u l a d o  m e d ia n te  l a  e n c u e s t a  de  
g a s t o s  en b i e n e s  y s e r v i c i o s ,  r e a l i z a d a  en 1970-1971 e n t r e  
h o g a r e s  de a s a l a r i a d o s  d e l  G ran  Buenos  A i r e s  con i n g r e s o s  
s u p e r i o r e s  a  c i e r t a  c u o t a  minima,  i n c l u y e  una p r o p o r c i ó n  de  
g a s t o  en a l i m e n t o s  d e l  4 1 . 5  % ( INDEC ,  1 9 7 4 ) ,  p e r o  e s t o
c o r r e s p o n d e  a  un n i v e l  de  consumo en a l i m e n t o s  am p l iam en te  
s u p e r i o r  a l  p r e s u p u e s t o  minimo e s t im a d o  n o rm a t iv a m e n te .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  e l  19 . 3  % de  m enores  i n g r e s o s  de  l o s  h o g a r e s
d e l  G ra n  Buenos  A i r e s  g a s t a b a ,  s e gú n  l a  e n c u e s t a  de  
p r e s u p u e s t o s  f a m i l i a r e s  de  1969 -1970 ,  un 4 1 .2  % en
a l i m e n t o s .  P e r o  e l  g a s t o  p e r  c á p i t a  de  e s e  g r u p o  de h o g a r e s  
e r a  de  60 p e s o s  m e n s u a l e s ,  un 54 % s u p e r i o r  a l  p r e s u p u e s t o  
minimo e s t im a d o  n o rm a t i v a m e n t e .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  c a b e  
s u p o n e r  que  l o s  h o g a r e s  que  s e  h a l l a b a n  g a s t a n d o  en 
a l i m e n t o s  un monto e q u i v a l e n t e  a l  p r e s u p u e s t o  minimo  
d e s t i n a b a n  a  e s a  f i n a l i d a d  e n t r e  e l  45 % y e l  50 % de su  
g a s t o  t o t a l  de  consumo.
S o b r e  l a  b a s e  de  e s t a  e v i d e n c i a ,  s e  c o n s i d e r ó  que  l a  
s a t i s f a c c i ó n  de  l a s  r e s t a n t e s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  r e q u e r i a  
d e s t i n a r  a l a  compra de  l o s  b i e n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  una  
suma e q u i v a l e n t e  a  l a  r e q u e r i d a  p a r a  a l i m e n t a c i ó n .  En 
c o n s e c u e n c i a ,  l a  l i n e a  de  p o b r e z a  p a r a  l a s  á r e a s  u r b a n a s  s e  
t r a z ó  a un n i v e l  en que  e l  p r e s u p u e s t o  de  consumo p e r  
c á p i t a  d e l  h o g a r  f u e r a  e l  d o b l e  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e
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p r e s u p u e s t o  minimo de alimentación: 942 p e s o s  d* 1970
a n u a l e s  p o r  p e r s o n a .
Un a s p e c t o  i m p o r t a n t e  l i g a d o  a l  g a s t o  en b i e n e s  no 
a l i m e n t i c i o s  e s  l a  n e c e s i d a d  b á s i c a  v i v i e n d a .  Se v e r i f i c ó  
que e l  g a s t o  a n u a l  en v i v i e n d a  d e l  q u i n t i l  i n f e r i o r  de  
h o g a r e s  - tom ado  como g r u p o  p e r t i n e n t e  de r e f e r e n c i a  p a r a  
e s t a b l e c e r  l a  p r o p o r c i ó n  de g a s t o s  en r u b r o s  no 
a l i m e n t a r i o s -  s e gú n  l a  e n c u e s t a  de p r e s u p u e s t o s  f a m i l i a r e s  
de 1969-1970 c o r r e s p o n d i a  ap rox im adam en te  a l a  a n u a l i d a d  
r e q u e r i d a  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  o a r r i e n d o  de una v i v i e n d a  
minima ( * ) .  ¿
*>
( * )  Se e s t im ó  en 40 d ó l a r e s  de 1970 p o r  m etro  
c u a d r a d o  u n i t a r i o  de c o n s t r u c c i ó n  - i n f e r i o r  
a l  p ro m e d io  d e l  mercado  p r i v a d o ,  en f u n c i ó n  
de econ o m ia s  de d i s e ñ o -  y s e  sup uso  que  e l  
v a lo r ,  d e l  t e r r e n o  s e r v i d o  - c o r r e s p o n d i e n t e  a 
á r e a s  s e m i -  u r b a n i z a d a s ,  que  s ó l o  c u e n ta n
con l o s  s e r v i c i o s  e s e n c i a l e s -  e q u i v a l e  a l  25 
% de l a  c o n s t r u c c i ó n  b á s i c a .  E l  v a l o r  de  una  
v i v i e n d a  minima de 60 m e t ro s  c u a d r a d o s  s e r í a  
b a j o  t a l e s  s u p u e s t o s ,  de 3000 d ó l a r e s .  La  
a n u a l i d a d  p a r a  su  a d q u i s i c i ó n ,  s u p o n ie n d o  un 
p ré s t a m o  a l  10 % a n u a l  y un p e r i o d o  de
r e e m b o l s o  de 25 a ñ o s ,  s e r i a  de  331 d ó l a r e s .  
E s t a  anualidad equivale, asimismo, a un
arriendo mensual de casi el 1 % del valor de  
l a  v i v i e n d a ,  p r o p o r c i ó n  que  s u e l e  r e g i r  l o s  
a r r i e n d o s  en e l  m ercado .
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Los cuadros 1 y 2 presentan la información 
correspondiente al monto monetario de la canasta y a su 
estructura en lo referente a los bienes alimenticios, 
incluyendo en el primer caso el detalle por área, y en el 
segundo los precios por caloría y proteína, los gramos 
diarios per cápita y el gasto por persona en el consumo 
mínimo de alimentos por día.
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c u a d r o NRD.i 
LP.CEPAL 1970 
HQNTOS POR PERSONA POR HES Y AÑO
SESUN LINEA DE INDISENC1A Y POBREZA 
TOTAL URBANO V RURAL 
EN $ LEV 1970







TOTAL 35.9 71.9 436
6BA Y RESTO 
RURAL 38.8 77.6 471
RURAL 29.0 5B.0 310
FUENTE: ALTIMIR (1978 Y 19B4)
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s
LP. CEPAL 1970 
DETALLE DE LA CANASTA MINIMA DE ALIMENTOS
EN GRAMOS Y $ LEY 1970
CUADRO Nro. 2
1. precios por 
-caloría-.
$- por cada 1000 
calorías.
Cénalas y sus productos




Harina da naíz y derivados 0.1?























- Pescado fresco A CM veTí





2. precios \por 
pro teína.
S por cada kg 
de proteínas.
Cereales y sus productos




Harina de oa£z__ 7.57



















--- --  . ” ■ —  -
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CUADRO Nro. 2 (Continuación)
3. Canasta mínima 
de alimentos* Cramos diarios per capita.




Harina de nais y derivados 12.7




Xuea y otros tubSrculos -
Frijoles , 15.3
Lentejas y otras legtabrea 2.0
tapates 26.3
Cebollas ia.9




Otras frotas ¿/ 40.0
Carne da vaouno 143.6
Carne de cordero 16.6
Carne de cardo 10.1
Carne de ave 10.7
Pescado Fresco 3.7




Cart y t i 1.6
Aceite 2B.4
Grasas 3.4
4. Gasto por persona en el consumo mínimo de alimentos.












Aceites y grasas 0.04
Total 1.29
Fuente: CEPAL-Trejo Giménez (1976).
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II.2.- LA CANASTA FAMILIAR DE ALIMENTOS BASICOS DE CESNI
R e c i e n t e m e n t e ,  e l  A re a  de Economia  A l i m e n t a r i a  de. 
CESNI ha e l a b o r a d o  h o j a s  de b a l a n c e  p a r a  l o s  años  1978-  
1984, como p a r t e  de  una l i n e a  de a n á l i s i s  s o b r e  a s p e c t o s  
ec on ó m ic o s  de l a  a l i m e n t a c i ó n  ( * ) .
La  m e t o d o l o g i a  h a b i t u a l m e n t e  a p l i c a d a  f u e  p l a n t e a d a  
p o r  l a  FAC) en 1949, q u i e n  t a m b ién  c a l c u l a  v e r s i o n e s  p a r a  
una d i v e r s i d a d  de p a i s e s .  La d i s p o n i b i l i d a d  med ia  de  
n u t r i e n t e s  f u e  de  3072 c a l o r i a s  y 92 gram os  p e r  c á p i t a ,  l o  
que  s u p e r a b a  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  en 34 y 525%, 
r e s p e c t i v a m e n t e .  ;
S o b r e  e s t a  b a s e ,  e l  CESNI ha d e f i n i d o  una C a n a s t a
F a m i l i a r  dé A l i m e n t o s  B á s i c o s  (C F A B ) ,  que  i n t e n t a  e x p r e s a r  
una m ed ida  minima de g a s t o  n e c e s a r i o  p a r a  que  una f a m i l i a
com pu e s ta  p o r  dos  a d u l t o s  y dos  n i ñ o s  en edad  e s c o l a r
p u e d a ,  m an ten ie n d o  su p e r f i l  h a b i t u a l  de a s i g n a c i ó n  d e l  
g a s t o  a l i m e n t a r i o ,  a s e g u r a r  una o f e r t a  s u f i c i e n t e  de  
e n e r g i a  y n u t r i e n t e s .
La  c a n a s t a  s e  c a r a c t e r i z a  p o r :
1 . -  r e c u r r i r  a l  c r i t e r i o  n u t r i c i o n a l ,  p a r a  su
c o n f o r m a c i ó n :  l o s  a l i m e n t o s  deben
suministrar e m e r g í & y n u t r i e n t e s  de manera  
s u f i c i e n t e  y c o m p le to  de a c u e r d o  a l a s  
n e c e s i d a d e s ,  además de s e r  e q u i l i b r a d o  en su  
n u t r i c i ó n  c a l ó r i c a .
( * )  E s t a  s e c c i ó n  s e  b a s a  en B r i t o s  (1987 a -  
1987 b ) .
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2 . -  s e l e c c i o n a r  l o s  a l i m e n t o s  que  l a  componen 
según  un c r i t e r i o  s o c i o - e c o n ó m i c o ,  que  se  
r e f i e r e  a l o s  p a t r o n e s  h a b i t u a l e s  de compra  
en l o s  h o g a r e s  de  b a j o  n i v e l  s o c i o ­
e c on ó m ic o .  P o r  e s t a  v i a  s e  i n t e n t a  que  l a  
c o n f o r m a c i ó n  de l a  c a n a s t a  no a l t e r e ,  o l o  
h a g a  en l a  minima m ed id a ,  e l  p a t r ó n  de  
c o m p o r ta m ie n to  h a b i t u a l  en l a  compra de  
a l i m e n t o s .  P a r a  e l l o  s e  i d e n t i f i c a n ,  de  
e n t r e  l a  t o t a l i d a d  de  a l i m e n t o s  que  componen  
e l  g a s t o  a l i m e n t a r i o  f a m i l i a r  p ro m ed io  
( a l r e d e d o r  de  120 p r o d u c t o s )  t a l  como se  
d educen  de  l a  h o j a s  de b a l a n c e ,  l o s  que  
c o n c e n t r a n  e l  80 % de l a  d i s p o n i b i l i d a d  de
c a l o r i a s  y n u t r i e n t e s  p e r  c á p i t a ,  o l o s  que
c on fo rm a n  l a  mayor p a r t e  d e l  consumo (40  o 
50 a l i m e n t o s ) .  E l  c r i t e r i o  i m p l i c a  además  
que  l a  c a n a s t a  i n c l u y a  l o s  a l i m e n t o s  que  
s i e n d o  b á s i c o s  en l a  a l i m e n t a c i ó n  f a m i l i a r  
no p r e s e n t a n  m ayores  v a r i a c i o n e s  p o r  
e s t a c i o n a l i d a d .
La t é c n i c a  u t i l i z a d a  c o n s i s t e  en i n d i c a r  p a r a  c a d a
a l i m e n t o  su  p r o d u c c i ó n  i n t e r n a ,  vo lum en  q u e ,  c o n s i d e r a n d o
l a s  i m p o r t a c i o n e s - e x p o r t a c i o n e s  y de  a c u e r d o  con e l  
m ov im ien to  de l a s  e x i s t e n c i a s  en e l  p e r i o d o  de r e f e r e n c i a ,  
co n fo rm a  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d i s p o n i b l e  p a r a  u t i l i z a c i ó n  
i n t e r n a .  E l  consumo a p a r e n t e  p o r  h a b i t a n t e  s e  o b t i e n e  
r e l a c i o n a n d o  l a s  c i f r a s  de  d i s p o n i b i l i d a d  con  l o s  d a t o s  
s o b r e  p o b l a c i ó n .  F i n a l m e n t e ,  de  a c u e r d o  con l a  c o m p o s i c ió n  
en c a l o r i a s  y n u t r i e n t e s  de  l o s  a l i m e n t o s ,  l a  
d i s p o n i b i l i d a d  de c a d a  uno ,  de  l o s  g r u p o s  de  e l l o s  y d e l  
c o n j u n t o  p o d r á  e x p r e s a r s e  en u n i d a d e s  de e n e r g i a ,  
p r o t e í n a s ,  e t c .
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En l a  p r á c t i c a ,  l o s  a l i m e n t o s  d i s p o n i b l e s  se
d i s t r i b u y e n  de a c u e r d o  con l a  c a p a c i d a d  de compra de l o s  
h o g a r e s  y su s  h á b i t o s  a l i m e n t a r i o s  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  
d e te rm in a n d o  un consumo e f e c t i v o  d i s t i n t o  en mayor o menor  
g r a d o  que  e l  e s t im a d o  en l a  h o j a  de  b a l a n c e .  Además, l a  
d i s p o n i b i l i d a d  s e  e s t im a  a e s c a l a  n a c i o n a l  y p a r a  un 
p e r í o d o  a n u a l ,  aún cuando  e x i s t e n  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  
y r e g i o n a l e s  en e l  a b a s t e c i m i e n t o  y consumo de a l i m e n t o s .
P o r  l o  t a n t o ,  resume e l  p r o c e s o  de  p r o d u c c i ó n  y 
u t i l i z a c i ó n  de  t o d o s  l o s  a l i m e n t o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  e l
é
consumo humano, i n d i c a n d o  l a s  c a l o r i a s  y n u t r i e n t e s
d i s p o n i b l e s ,  como r e s u l t a d o  de  e s e  p r o c e s o  y su
d i s t r i b u c i ó n  s egú n  a l i m e n t o s  y a g r u p a c i o n e s  de  é s t o s .  S i  s e
c a l c u l a  e l  n i v e l  medio  de  r e c o m e n d a c io n e s  n u t r i c i o n a l e s ,  de✓
a c u e r d o  con l a  c o m p o s i c ió n  de l a  p o b l a c i ó n ,  s e  puede  
e s t a b l e c e r  l a  m ed ida  en que  pueden  s e r  c u b i e r t a s  con  l a  
d i s p o n i b i l i d a d .  P e r o  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  e s t á n  e x p r e s a d a s  
en t é r m in o s  de  i n g e s t a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  t a l  
como s e  e s t i m a  s e  r e f i e r e  a  l a  c a n t i d a d  de  a l i m e n t o s  p r e v i o
a su  compra y u t i l i z a c i ó n  i n t r a f a m i l i a r ; e n t o n c e s  una
r e l a c i ó n  d i s p o n i b i l i d a d - r e c o m e n d a c i ó n  no e s  s in ó n im o  de  
s u f i c i e n c i a  en t é r m in o s  de  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  d a d a s ,  con  
más r a z ó n  s i  s e  t i e n e n  en c u e n t a  l o s  p a t r o n e s  de 
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y a l i m e n t o s .
La c a n a s t a  r e s u l t a n t e  e s t a b a  v a l u a d a ,  en l a  p r im e r  
f e c h a  p a r a  l a  que  s e  ha  d i f u n d i d o  i n f o r m a c i ó n ,  ( B o l e t í n  
C E S N I , N r o . l ,  j u n i o  1987)  en 170 a u s t r a l e s ;  en  t é r m in o s  p e r  
c á p i t a ,  e l  c o s t o  e r a  e n t r e  42 y 46 a u s t r a l e s ,  s i  s e  l a  
r e p a r t e  e n t r e  c u a t r o  miembros  d e l  h o g a r  o ,  en l a  s egu n d a  
v e r s i ó n ,  s e  a j u s t a  e l  p ro m ed io  s e g ú n  a d u l t o s  e q u i v a l e n t e s  
( 0 . 8  p a r a  l o s  dos  m en ore s ,  e s  d e c i r ,  3 . 6  en  t o t a l )
De a c u e r d o  a  l o s  montos p u b l i c a d o s  p a r a  meses  
p o s t e r i o r e s  e l  v a l o r  r e a l  f l u c t ú a  en a l g o  menos de 170 $ de  
1970:
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F u e n t e :
. A u s t r a l e s $ Ley
1987
p o r  mes 1970
F e b r e r o 170 167
marzo 186 169
mayo 198 167
j u n i o 207 169
B o l e t í n  CESNI N r o . l  y 2 ( j u n i o  y a g o s t o  1987)
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I I I . 1. D e t e r m i n a c i ó n  de l a  c a n a s t a  b á s i c a  de  a l i m e n t o s .
Como p r i m e r a  f a s e  de l a  e l a b o r a c i ó n  de l a  LP en e l
marco d e l  p r o y e c t o  I . P . A .  s e  p r o c e d i ó  a d e t e r m i n a r  una
n ueva  c a n a s t a  b á s i c a  de  a l i m e n t o s ,  ( v e r  documento C a n a s t a  
B á s i c a  de A l i m e n t o s - G r a n  Buenos  A i r e s - N u t r i c i o n i s t a  E l e n a
M o r a l e s ) .  S i n t é t i c a m e n t e  s e  s i g u i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s :
1) Se d e t e r m in a r o n  l a s  n e c e s i d a d e s  e n e r g é t i c a s  p a r a  
l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  de  p o b l a c i ó n  s egún  ed ad ,
i
s e x o ,  a c t i v i d a d  y s i t u a c i ó n  b i o l ó g i c a .  En e l  c a s o
d e l  a d u l t o  de  r e f e r e n c i a  s e  d e t e r m in ó  además l a
n e c e s i d a d  p r o t e i c a ,  s e  u t i l i z ó  como documento  de
b a s e  e l  i n f o r m é  de l a  Reun ión  C o n s u l t i v a  #*
FAO/OMS/OWO-1985 p o r  s e r  e s t e  p a t r ó n  de  
r e f e r e n c i a  más a c t u a l i z a d o  y p r o d u c i d o  p o r  
o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s p e c i a l i z a d o s  en e l  
t r a t a m i e n t o  d e l  tema.
2 )  P o s t e r i o r m e n t e  s e  e l a b o r ó  l a  e s t r u c t u r a  de l a  
c a n a s t a  de a l i m e n t o s  t e n i e n d o  en c o n s i d e r a c i ó n  e l  
consumo de a l i m e n t o s  de  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  á r e a  
en e s t u d i o  (G r a n  Buenos  A i r e s ) .  P a r a  t a l  f i n  l o s  
d a t o s  o b t e n i d o s  de  l a  E n c u e s t a  de g a s t o s  e 
i n g r e s o s  de  l o s  h o g a r e s  r e a l i z a d a  p o r  e l  INDEC 
d u r a n t e  e l  p e r i o d o  j u l i o - o c t u b r e  1985. Se t r a b a j ó  
con l a  e s t r u c t u r a  de  consumo de l o s  h o g a r e s  
p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  e s t r a t o s  s o c i o - e c o n ó m i c o s  
más b a j o s  d e b i d o  a que  e l  o b j e t i v o  d e l  e s t u d i o  e s  
d e f i n i r  l a  l i n e a  de  p o b r e z a .
Como c o n s e c u e n c i a  de d i c h o  t r a b a j o ,  l a  c o m p o s i c ió n  de  
l a  c a n a s t a  b á s i c a  de  a l i m e n t o s  p a r a  e l  G ran  Buenos  A i r e s  
año 1985 r e s u l t ó  s e r :
C uad ro  I ( c a n a s t a  b á s i c a  de  a l i m e n t o s )  Hombre a d u l t o .
III. ESTIMACION DE UNA NUEVA LINEA DE POBREZA
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La v a l o r i z a c i ó n  de l a  C a n a s t a  B a s i c a
O b t e n id a s  l a s  c a n t i d a d e s  de c a d a  a l i m e n t o  i n c l u i d o  en  
l a  C a n s t a  B á s i c a ,  f u e  a b o r d a d o  e l  p r o b l e m a  de su  
v a l o r i z a c i ó n .
Con e s t e  o b j e t i v o  s e  u t i l i z a r o n  l a s  l i s t a s  de p r e c i o s  
m ed ios  m e n su a le s  o b t e n i d o s  p o r  e l  INDEC, p a r a  e l  c á l c u l o  
d e l  I n d i c e  de  P r e c i o s  a l  C onsum id or .  D i c h o s  p r e c i o s  
c o r r e s p o n d i e r o n  a  l o s  meses  de  J u l i o ,  A g o s t o ,  S e p t i e m b r e  y
i
O c t u b r e  de 1985, l a  d e c i s i ó n  de tomar  e s t e  c u a t r i m e s t r e  se
d e b e r á  a que  en j u n i o  de 1985 s e  p u so  en p r á c t i c a  en l a
A r g e n t i n a  e l  p l a n  A u s t r a l ,  e l  que  i m p l i c ó  una f u e r t e
d e s a c e l e r a c i ó n  d e l  p r o c e s o  i n f l a c i o n a r i o  que  a f e c t a  l a*
econ om ía  a r g e n t i n a  en l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .
Los  p r e c i o s  r e l e v a d o s  p o r  e l  INDEC d u r a n t e  e s o s  meses  
f u e r o n  p r o m e d ia d o s  y p o s t e r i o r m e n t e  sumados como s e  puede  
o b s e r v a r  en e l  c u a d r o  N r o . 2 .
IV. COMPARACION ENTRE L.P. IPA Y OTRAS REFERENCIA SIMILARES
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VALORIZACION DE LA CANASTA MINIMA 
DE ALIMENTOS MENSUAL
ES.MENSUALES PRECIOS/ES. t g t a l





ARROZ 0.630 0.663 0.418
HARINA TRISO 1.02 0.179 0.183
OTRAS HARINAS 0.71 0.214 0.045
FIDEOS 1.29 0.4B6 0.677
PAPAS 7.05 0.07 0.494
BATATA 0.69 0.14 0.086
AZUCAR 1.44 0.35B 0.515
DULCES 0.24 0.997 0.24
LE6UHBRES
SECAS 0.74 0.889 0.213
HORTALIZAS 3.93 0.285 1.12
FRUTAS 4.02 0.303 1.238
CARNES 6.27 0.859 5.386
HUEVO 0.63 0.648 0.404
LECHE FLUIDA 7.95 0.197 1.566
QUESO 0.27 3.63 0.930
ACEITE 1.200 0.643 0.772
BEBIDAS CON 
EDULCORANTES 4.05 0.285 ' 1.154
BEBIDAS SIN 
EDULCORANTES 3.45 0.1 0.345
SAL FINA 0.15 0.269» 0.024
SAL SRUESA 0.09 0.125 0.011
VINAGRE 0.09 0.762 0.024
CAFE 0.06 5.632 0.338
TE 0.06 2.95 0.177
VERBA 0.60 0.856 0.514
TOTAL 20.113
E l  v a l o r  f i n a l m e n t e  o b t e n i d o  r e s u l t ó  s e r  e l  de A 
20 ,113  m e n su a le s  n e c e s a r i o s  p a r a  a d q u i r i r  una c a n a s t a  
b á s i c a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  hombre a d u l t o  de  30 -50  añ os  con  
a c t i v i d a d  m oderada ,  t a l  como f u e  d e f i n i d a  p o r  E l e n a  de  
M o r a l e s  ( v e r  c u a d r o  I I ) .
Gomo s egu n d a  e t a p a  pasam os  a l  c á l c u l o  d e l  v a l o r  de  l a  
C a n a s t a  B á s i c a  p e r  c á p i t a ,  p a r a  e s t o  s e  u t i l i z ó  l a  t a b l a  de  
e q u i v a l e n c i a  de  u n i d a d e s  c o n s u m id o r a s  de  c a d a  t ramo de edad  
y s e x o  en r e l a c i ó n  con  e l  hombre a d u l t o ,  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  
d e l  Conurbano  B o n a e r e n s e  e s t i m a d a  p o r  l a  EPH en l a  onda  d e l
i
mes de O c t u b r e  1985 l o  que  s e  pued e  o b s e r v a r  en e l  c u a d r o  
N ro .  3.
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POBLACION SEBUN 
EPH
UNIDADES CONSUMIDORAS EN 
RELACION CON EL HOMBRE 
ADULTO
NIÑOS MENORES DE 1 AÑO 123833 0.33
NIÑOS DE 1 AÑO 123055 0.43
NIÑOS DE 2 AÑOS 139657 0.50
NIÑOS DE 3 AÑOS 151365 0.56
NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS 450920 0.63
NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS 474483 0.72
MUJERES DE 10 A 12 AÑOS 207004 0.73
MUJERES DE 13 A 15 AÑOS 210805 0.79
MUJERES DE 16 A 17 AÑOS 123241 0.79
MUJERES DE IB A 29 613893 0.74
MUJERES DE 30 A 59 AÑOS 1363523 0.74
MUJERES MAYORES DE 60 AÑOS 515071 0.64
VARONES DE 10 A 12 230178 0.83
VARONES DE 13 A 15 AÑOS 201152 0.96
VARONES DE 16 A 17 AÑOS 120477 1.05
VARONES DE 18 A 29 AÑOS
*
60B569 1.06
VARONES DE 30 A 59 AÑOS 1250009 1





De manera t a l  que  l a  p o b l a c i ó n  en t é r m in o s  de u n id a d e s  
c o n s u m id o r a s  p a r a  e l  G ran  Buenos  A i r e s  r e s u l t a  s e r  de un 
7 9 .6  % i n f e r i o r  a l a  p o b l a c i ó n  e s t im a d a  p o r  l a  EGH en l a  
onda d e l  mes de  O c t u b r e  1985. De e s t a  fo rm a ,  e l  v a l o r  de l a  
l i n e a  de  i n d i g e n c i a  p e r  c á p i t a  r e s u l t a  s e r  de A 16.
La l i n e a  de  P o b r e z a  y su r e l a c i ó n _cûû  l a  linea___ de.
i n d i g e n c i a
O b t e n id o  e l  v a l o r  de l a  l i n e a  de  i n d i g e n c i a ,  e l
i
p r o b l e m a  s e  c e n t r a b a  en  e n c o n t r a r  l a  r e l a c i ó n  en t é r m i n o s  
d e l  p r o c e n t a j e  e n t r e  é s t a  y e l  g a s t o  t o t a l  r e a l i z a d o  p o r  
una f a m i l i a  p o b r e  p a r a  c o n s u m i r  una c a n a s t a  de b i e n e s  y 
s e r v i c i o s .
A l t i m i r  h a b l a  o p t a d o  en l o s  añ o s  70 p o r  p a r t i r  d e l  
s u p u e s t o  ( e n  g r a n  v e r i f i c a d o  en l o s  d i s t i n t o s  p a í s e s  de  
A . L a t i n a )  de  que  l o s  p o b r e s  g a s t a b a n  e l  50% de su  g a s t o  en  
A l i m e n t a c i ó n ,  c o r r e s p o n d i e n d o  p o r  l o  t a n t o  m u l t i p l i c a r  p o r  
dos  l a  l í n e a  de  i n d i g e n c i a  p a r a  l l e g a r  a l  v a l o r  de l a  LP.
La  LP de  A l t i m i r  a c t u a l i z a d a  p o r  e l  I n d i c e  de  P r e c i o s
a l  C onsum id o r  ( I P C )  a  s e p t i e m b r e  de  1985 e r a  de  A 17.
También s e  r e a l i z ó  e l  e j e r c i c i o  de  a c t u a l i z a r  l a  L de
I n d i g e n c i a  de  O .A .  p o r  l a  v a r i a c i ó n  de l o s  p r e c i o s  m ed ios  
m e n su a le s  de  l o s  a l i m e n t o s  i n c l u i d o s  en l a  c a n a s t a  b á s i c a ,  
r e l e v a d o s  mensua lroente  p o r  e l  INDEC, c o n s id e r a m o s  
i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  que  p r á c t i c a m e n t e  a  s e p t i e m b r e  1985 e l  
v a l o r  a c t u a l i z a d o  e r a  p r á c t i c a m e n t e  e l  mismo, l o  que  
p a r e c e r i a  i n d i c a r  una t e n d e n c i a  a  l a  e s t a b i l i d a d  en l a  
e s t r u c t u r a  de  p r e c i o s  r e l a t i v o s  en e l  l a r g o  p l a z o .  E s t a  f u e  
l a  r a z ó n  p o r  l a  q u e  s e  o p t o  t r a b a j a r  con e l  I n d i c e  de  
P r e c i o s  a l  C on su m id o r .
La LP d e l  p r o v e c t o  IPA
P a r a  c o n o c e r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  L I  y l a  LP s e
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r e a l i z ó  e l  e j e r c i c i o  de  o b t e n e r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e c i l i c a  
d e l  g a s t o  y a c o n t i n u a c i ó n  e s t u d i a r  l a s  e s t r u c t u r a s  de  
g a s t o  p o r  c a p i t u l o  de l o s  d e c i l e s  2, 3 y  4 p o r  un l a d o  y l a  
de l o s  d e c i l e s  s u p e r i o r e s  r e s t a n t e s  p o r  e l  o t r o .
Es de  h a c e r  n o t a r  que  p a r a  e l  c á l c u l o  d e l  g a s t o  en e l  
c a p i t u l o  v i v i e n d a  ( c a p i t u l o  N r o . 3 ) ,  l a  EGH s e  p r o p o n í a  
o b t e n e r l o  sumando l o s  g a s t o s  m e n su a le s  de  m a n te n im ie n to ,  
r e p a r a c i ó n  y a m p l i a c i ó n  de l a  v i v i e n d a ,  e l  g a s t o  d e l  
c o n c e p to  de  a l q u i l e r  en c a s o  de  f a m i l i a s  que  a l q u i l a r a  l a  
v i v i e n d a  y un v a l o r  im putado  p o r  e l  v a l o r  l o c a t i v o  de  l a
i
v i v i e n d a .
E s t e  ú l t i m o  r e s p o n d i a  a l  c r i t e r i o  económ ico  d e l  c o s t o  
de o p o r t u n i d a d  que  s i g n i f i c a  o c u p a r  l a  v i v i e n d a ,  l a  
e s t i m a c i ó n  e r a  r e a l i z a d a  p o r  e l  e n c u e s t a d o  m e d ia n t e  l a  
r e s p u e s t a  a  l a  p r e g u n t a :  ¿en c u á n t o  e s t i m a  que  a l q u i l a r i a
l a  v i v i e n d a ,  s i n  i n c l u i r  e x p e n s a s  n i  m o b i l i a r i o ? .
D i c h a  im p u t a c ió n  f u e  c o n s i d e r a d a  poco  c o n f i a b l e  a l  
p u n to  de  s e r  e l i m i n a d a  p a r a  e l  c á l c u l o  d e l  nuevo  IPC .  P o r  
t a n t o  n o s o t r o s  .tampoco c o n s i d e r a m o s  d i c h a  im p u t a c i ó n ,  
o b t e n i e n d o  e n t o n c e s  e l  g a s t o  en  v i v i e n d a  como suma d e l  
r e s t o  de l o e  i t em s  a n t e s  m en c ion a d os  e i n c o r p o r a n d o  además  
e l  g a s t o  en m e jo r a m ie n t o  y a m p l i a c i ó n  de  l a  v i v i e n d a  que  s e  
o v b i a b a  p a r a  e l  c á l c u l o  d e l  IPC  p o r  c o n s i d e r a r  que  d i c h o  
g a s t o  no e s  de  consumo s i n o  de  i n v e r s i ó n .
En e l  c u a d r o  s i g u i e n t e  s e  p r e s e n t a n  l a s  e s t r u c t u r a s  de  
g a s t o  de  l o s  d e c i l e s  2 ,  3 y 4 p o r  un l a d o  y  l a  de  l o s  5 
d e c i l e s  s u p e r i o r e s ,  p o r  e l  o t r o .
La  d e c i s i ó n  de no i n c l u i r  a l  p r i m e r  d e c i l  o b e d e c e  a l  
hech o  de que  nos  p l a n t e a m o s  l a  e l a b o r a c i ó n  de  una c a n a s t a  
n o r m a t i v a  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  no p a r e c e  r e c o m e n d a b le  l a  
i n c l u s i ó n  de a q u e l l o  que  s e  e n c u e n t r a n  en un ex t rem o  
i n s o s t e n i b l e .
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ESTRUCTURAS DEL SASTG 
(MESES JÜLíQ-CCTUBRE 85)













BIENES Y S.VARIOS 3.92 5.48
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Coroo s e  puede  o b s e r v a r  en e l  c u a d r o  a n t e r i o r  e l  g a s t o  
en a l i m e n t a c i ó n  de l o s  h o g a r e s  de l o s  d e c i l e s  2 a 4 
r e p r e s e n t a  un 48,23% d e l  g a s t o  t o t a l .  0 d i c h o  de o t r a  
m anera ,  e l  g a s t o  t o t a l  de un h o g a r  de l o s  d e c i l e s  2 a 4 
e q u i v a l i a  en e l  c u a t r i m e s t r e  j u l i o - o c t u b r e  1985 a 2 .07  
v e c e s  su g a s t o  en a l i m e n t a c i ó n .  De manera t a l  que l a  l i n e a  
de p o b r e z a  d e l  p r o y e c t o  IPA  s e  u b i c a  e n t o n c e s  en A 3 3 . -
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COMPARACION ENTRE L.P. Y OTRAS REFERENCIAS SIMILARES
E s t a  s e c c i ó n  a n a l i z a  e l  n i v e l  a b s o l u t o  de l a  LP d e l  
P r o y e c t o  IPA en r e l a c i ó n  a o t r a s  r e f e r e n c i a s  s i m i l a r e s  o a 
v a r i a b l e s  s a l a r i a l e s .  Se c o n s i d e r a :
1) e l  monto de LP o c a n a s t a  m ed ia  p a r a  o t r a  r e g i o n e s
o p a i s e s ;
2) c a n a s t a  m ed ia  d e l  INDEC de 1970;
3) LP CEPAL y C a n a s t a  de  a l i m e n t o s  b á s i c o s  de  C E S N I ;
4 ) s a l a r i o s mínimos y b á s i c o s  d e l  t r a b a j a d o r  s o l t e r o
y c a s a d o con  f a m i l i a  t i p o ;
5) s a l a r i o s m ed io s  y eft s e c t o r e s  c o n c e n t r a d o s  de l a
econom ía ( * )
I V . 1 . -  COMPARACION INTERNACIONAL
En e s t a  s e c c i ó n  s e  p r e s e n t a  un marco de  r e f e r e n c i a  
s o b r e  l a  r e l a c i ó n  que  m a n t ie n e  l a  LP CEPAL ( y  como l u e g o  se  
v e r á ,  l a  L P - I P A )  con o t r a s  e s t i m a c i o n e s  p a r a  d i f e r e n t e s  
p a í s e s .
E l  a n t e c e d e n t e  de  c a r a c t e r  más g e n e r a l  e s  e l  c á l c u l o  
de LP e f e c t u a d o  p o r  l a  OIT e i n c l u i d o  en e l  "G r e e n  Book"  de  
1975, que  t i e n e  l a  p a r t i c u l a r i d a d  de p l a n t e a r  e s t i m a c i o n e s  
t a n t o  p a r a  E u ro p a  c o m o .p a r a  l o s  t r e s  c o n t i n e n t e s  de menor 
d e s a r r o l l o  (A m é r i c a  L a t i n a ,  A f r i c a  y A s i a ) .  De a c u e r d o  a 
e s t a  v e r s i ó n , l a  LP p ro m e d io  de A . L a t i n a  e s  2/3 i n f e r i o r  a 
l a  de  E uropa  y un p o co  más a l t a  que  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
l a s  o t r a s  dos  á r e a  ( c u a d r o  1 ) .
( * )  P a r a  una  r e s e ñ a  s o b r e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  o t r a s  
c a n a s t a s  de  consumo e s t i m a d a s  p a r a  A r g e n t i n a  y 
que  no p a r t e n  de una e x i g e n c i a  a l i m e n a t r i a  
mínima,  CF. O r s a t t i  1984 b
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La v e r s i ó n  c a l c u l a d a  p o r  CEPAL en 1978 o b tu v o  una LP 
s i m i l a r  (165  d ó l a r e s  8% i n f e r i o r )  p a r a  e l  p rom ed io  de  
A i A m e r i c a ,  que  a su v e s  r e s u l t a b a  de e s t i m a c i o n e s  p a r a  14 
p a l e e s .
De a c u e r d o  a l  d e t a l l e  p o r  p a i s  p r e s e n t a d o  en e l  c u a d ro  
2, l a  LP a r g e n t i n a  e r a  l a  s e g u n d a  más e l e v a d a ,  l u e g o  de  
V e n e z u e l a  y 40 % s u p e r i o r  a l  p r o m e d io  de  l a  R e g ió n  o 60 a 
l a s  de menor tamaño ( p a í s e s  d e l  á r e a  A n d i n a ) .
S i  b i e n  no r e f e r i d o  a LP ,  i n t e r e s a  c o m p a ra r  l a  c a n a s t a  
media  c a l c u l a d a  p o r  e l  INDEC p a r a  d a r  s u s t e n t o  a l  I n d i c e  de4
P r e c i o s  a l  Consum idor  de  1974.
Dado que  en l o s  o t r o s  p a i s é s  a l  c r i t e r i o  de  
d e t e r m i n a c i ó n  de l a s  p o n d e r a c i o n e s  d e l  í n d i c e  de p r e c i o s  es  
s i m i l a r ,  l a  c o m p a ra c ió n  e n t r e  e s t a s  c a n a s t a s  i l u s t r a  s o b r e  
l a s  b r e c h a s  e n t r e  p a i s e s .
P a r a  h a c e r  una a p r e c i a c i ó n  de e s t e  t i p o ,  e l  c u a d r o  3 
p r e s e n t a  e l  p o r c e n t a j e  d e l  c o s t o  t o t a l  de  l a  c a n a s t a  que  
c o r r e s p o n d e  a a l i m e n t a c i ó n ,  en o b s e r v a c i o n e s  que  
c o r r e s p o n d e n  ap rox im adam en te  a  un mismo p e r i o d o  ( 1 9 7 0 ) .
Se d educe  que  e l  c a s o  a r g e n t i n o  e s t á  u b i c a d o  en una  
s i t u a c i ó n  i n t e r m e d i a ,  con 46% d e l  g a s t o  t o t a l  en 
a l i m e n t a c i ó n ,  a d i s t a n c i a  t a n t o  de l o s  p a i s e s  a v a n z a d o s ,  
que t i e n e n  p o r c e n t a j e s  muy i n f e r i o r e s  ( e n t r e  25 y 34%) como 
de l o s  n e tam en te  p e r t e n e c i e n t e s  a  un n i v e l  de menor  
d e s a r r o l l o  ( e n t r e  50 y más de 70%).
I V . 2 COMPARACION CON LP-CEPAL Y OTRAS CANASTAS
En l a  s e c c i ó n  I I  s e  com en ta ron  a l g u n a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
de l a  LP c a l c u l a d a  p o r  CEPAL y de l a  C a n a s t a  F a m i l i a r  de  
A l i m e n t o s  B á s i c o  d e l  C E S N I . En e s t e  pu n to  s e  comparan  
n i v e l e s  a b s o l u t o s  de ambos i n d i c a d o r e s  con l o s  de l a  LP  
e s t im a d a  p o r  e l  P r o y e c t o  IP A ,  a d i c i o n a n d o  t a m b ié n  un c o t e j o
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con l a  c a n a s t a  m ed ia  c a l c u l a d a  p o r  e l  INDEC p a r a  l a  
o b t e n c i ó n  de l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  y p o n d e r a c i o n e s  d e l  
I n d i c e  de p r e c i o s  a l  co n su m id o r  1974.
E s t a  ú l t i m a  t i e n e  l a  p a r t i c u l a r i d a d  de r e f e r i r s e  a l o s  
n i v e l e s  p rom ed io  de consumo de h o g a r e s  q u e ,  dado  l o s  
c r i t e r i o s  de s e l e c c i ó n ,  pueden  c o n s i d e r a r s e  u b i c a d o s  en  
e s t r a t o s  m e d i o - b a j o s ,  a l e j a d o s  t a n t o  de  s i t u a c i o n e s  de  
m a r g i n a l i d a d  como de e s t r a t o s  m ed ios  con  n i v e l e s  s u p e r i o r e s  
de i n g r e s o .  Se c o n s i d e r a  una v e r s i ó n  p ro m e d io  y un d e t a l l e  
s e g ú n  que  e l  j e f e  d e l  h o g a r  f u e r a  o b r e r o  o em p lead o ,  l o  que  
p e r m i t e  d i f e r e n c i a r  s u b c a n a s t a s  de  d e s i g u a l  c a p a c i d a d  
a d q u i s i t i v a  ( * )
E l  c u a d ro  4 u n i f o r m a  l o s  n i v e l e s  en t é r m in o s  p e r
c á p i t a  y  v a l o r i z a c i ó n  ( p e s o s  de 1 9 70 ) .•»
Se comprueba  que  l a  L P - I P A  e s  e n t r e  4 y 8% s u p e r i o r  a  
l a  L P - C e p a l  ( * * ) .  L a s  o t r a s  dos  c a n a s t a s  r e s t a n t e s  son  
c l a r a m e n t e  s u p e r i o r e s :  l a  c a l c u l a d a  p o r  CESNI
( * )  E l  INDEC no ha p u b l i c a d o  e l  monto de l a
c a n a s t a  m ed ia ,  p e r o  e s  p o s i b l e  d e d u c i r l a
ap ro x im a d a m e n te ,  i n t r o d u c i e n d o  i n f o r m a c i ó n  
a d i c i o n a l  s o b r e  l a  p r o p e n s i ó n  a l  consumo de  
l o s  h o g a r e s  a n a l i z a d o s ,  a  p a r t i r  de  l a  misma 
e n c u e s t a  de i n g r e s o  o b t e n i d o  p o r  l o s  h o g a r e s  
a q u i e n e s  c o r r e s p o n d e  l a  c a n a s t a  con  e l  
e f e c t i v o  c o s t o  de  é s t a ,  s i e n d o  l a  p r i m e r a  y 
l a  ú n i c a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a
o f i c i a l m e n t e .
T a l  e s t i m a c i ó n  e s t á  p r e s e n t a d a  en O r s a t t i
( 1 9 8 4 )
( * * )  S i g u i e n d o  e l  c r i t e r i o  de  l a  CEPAL, l a  L P -  
CEPAL d e b e r l a  s e r  a j u s t a d a  p o r  una h i p ó t e s i s  
de e l a s t i c i d a d e s  i n g r e s o ,  p a r a  e f e c t u a r  e s t e  
c o t e j o  de  manera  más r i g u r o s a .
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e x c l u s i v a m e n t e  p a r a . e l  consumo de a l i m e n t o s  e s  30% 
s u p e r i o r ,  p e r o  l a  c a n a s t a  med ia  d e l  INDEC l l e g a  a consumos  
a l r e d e d o r  de una . v e z  y media  s u p e r i o r e s ,  t a n t o  en l a  
v e r s i ó n  l i m i t a d a  a l o s  a l i m e n t o s  como l a  que  i n c l u y e  e l  
r e s t o  de b i e n e s  y s e r v i c i o s ,  y  aún cuando  l a  c o m p a ra c ió n  se  
e s t a b l e z c a  r e s p e c t o  de  h o g a r e s  que  t i e n e n  r e l a t i v a m e n t e  
menores  i n g r e s o s .
I V .3 COMPARACION CON LA CANASTA MEDIA INDEC Y LOS SALARIOS
Una a l t e r n a t i v a  más c o m p l e j a  de  a n á l i s i s  d e l  n i v e l  
a b s o l u t o  de l a  L P - I P A  c o n s i s t e  en c o m p a r a r l o  con i n g r e s o s  
m o n e t a r i o s  v i g e n t e s  en e l  mismo p e r i o d o  de v a l u a c i ó n  de l a  
c a n a s t a  o r i g i n a l .
P a r a  e l l o  s e  c o n s i d e r a n  montos s a l a r i a l e s  que  
s i n t e t i z a n  a p ro x im ad a m en te  s i t u a c i o n e s  e x t r e m a s  en l a
d i s t r i b u c i ó n  g l o b a l :
1. Lo s  i n g r e s o s  f i j a d o s  p o r  e l  E s t a d o  o l a
n e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a  como o b l i g a t o r i o s  de s e r
p e r c i b i d o s  en l a s  s i t u a c i o n e s  l a b o r a l e s  
c o r r e s p o n d i e n t e s :  s e  t r a t a  d e l  S a l a r i o  Minimo
V i t a l ,  e l  S a l a r i o  B á s i c o  de C o n v e n io  d e l  peón  
i n d u s t r i a l  ( e n  b a s e  a un p ro m e d io  de 20 c o n v e n i o s  
r e p r e s e n t a t i v o s ) ,  y l a s  A s i g n a c i o n e s  F a m i l i a r e s  
p a r a  t r a b a j a d o r e s  con  h i j o s  y cón yu ge  i n a c t i v o s .
2. Los  s a l a r i o s  m ed io s  de  t r a b a j a d o r e s  i n d u s t r i a l e s ,
d i f e r e n c i a n d o  o b r e r o s  de e m p le a d os  y a d i c i o n a n d o  
l a  e s t i m a c i ó n  o f i c i a l  s o b r e  e l  i n g r e s o  de l o s
o c u p a d o s  en e l  s e c t o r  i n f o r m a l  de l a  rama;
3. Los  s a l a r i o s  m ed io s  e f e c t i v a m e n t e  r e c i b i d o s  p o r  
l o s  j e f e s  de  h o g a r  en l a s  s i t u a c i o n e s  que  
i n t e g r a n  l a  e n c u e s t a  d e l  INDEC s o b r e  e l  c o s t o  de  
l a  c a n a s t a  m ed ia ;
4. Los  s a l a r i o s  m ed io s  de  o b r e r o s  o cupados  en
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em p resa s  y sub ram as  i n d u s t r i a l e s  donde s e  abonan  
l o s  n i v e l e s  más a l t o s .
También s e  ha i n c l u i d o  nuevam ente  l a  C a n a s t a  med ia  d e l  
INDEC, p a r a  a d i c i o n a r  l a  v a r i a n t e  que  c o n s i d e r a  e l  monto 
t o t a l  de  a q u e l l a ,  aunque  v o l v i e n d o  a d i f e r e n c i a r  l o s  
com ponentes  a l i m e n t i c i o s  d e l  r e s t o .
P a r a  que  l o s  montos . c o n s i d e r a d o s  en cada  s i t u a c i ó n  
f u e r a n  c o m p a ra b l e s  d e b i ó ,  cuando  c o r r e s p o n d i a ,  a j u s t a r s e  e l  
c o n c e p to  b r u t o  a n e t o .  i
Las  C o m p ara c ion es  s e  e s t a b l e c e n  p á r a  l a s  dos  f e c h a s  
que  c o r r e s p o n d e n  a l a s  LP d i s p o n i b l e s :  1970 ( p o r  LF -C EPAL )
y 1985 ( p o r  L P - I P A ) , En e s t a  ú l t i m a ,  s e  ha  c o n v e r t i d o  e l  
monto a b s o l u t o  c a l c u l a d o  a s e p t i e m b r e  1985 a l  p rom ed io  
a n u a l ,  p a r a  f a c i l i t a r  e l  c o t e j o  con  e l  r e s t o  de  l a s  
v a r i a b l e s .
En e l  a n á l i s i s  p a r a  1970, l a s  r e l a c i o n e s  s e  p r a c t i c a n  
r e s p e c t o  de  l a  LP -CEPAL e x c l u s i v a m e n t e ,  p o r  s e r  l a  que  
m an t ie n e  mayor h om ogene idad  con  e l  r e s t o  de  l o s  e l e m e n to s  
i n c l u i d o s ;  p e r o  dado  l o  o b s e r v a d o  en l a  s e c c i ó n  a n t e r i o r ,  
l o s  r e s u l t a d o s  son  muy s i m i l a r e s  a  l o s  que  se  o b s e r v a r í a n  
en e l  c a s o  de u t i l i z a r s e  l a  L P - I P A .
P a r a  a q u e l  año e l  c u a d r o  5 p r e s e n t a  l o s  v a l o r e s  
m o n e t a r i o s  y e l  c u a d r o  6 c a l c u l a  a l g u n a s  de  l a s  r e l a c i o n e s  
que  s e  e s t a b l e c e n  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  c o n c e p t o s .
Como c o n c l u s i ó n :
1. La  c a n a s t a  m ed ia  d e l  INDEC s i g u e  s i e n d o  una v e z  y  
m edia  s u p e r i o r  a l  c o s t o  de  l a  L P - I P A  cuando  é s t a  
e s  c a l c u a l d a  p a r a  e l  p r o m e d io  d e l  h o g a r .
2. E l  i n g r e s o  a p o r t a d o  p o r  l o s  j e f e s  en l o s  h o g a r e s  
con e l  n i v e l  de  consumo m o s t r a d o  p o r  l a  C a n a s t a  
INDEC, e s  80 % s u p e r i o r  a l  monto t o t a l  y 2 v e c e s  
y medio  mayor s i  s e  c o n s i d e r a n  s ó l o  l o s
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a l i m e n t o s ;
3. E l  s a l a r i o  minimo v i g e n t e  en 1970 p e r m i t i a  c u b r i r
más de 4 v e c e s  e l  r e q u e r i m i e n t o  a l i m e n t a r i o
i n d i v i d u a l ,  y e x c e d i a  en una vez  y medio  e l  que
i n c l u y e  o t r o s  b i e n e s  y s e r v i c i o s ;  en e l  c a s o  de
com p a ra r  l a  c o b e r t u r a  de e s t e  p i s o  s a l a r i a l  con
l a s  n e c e s i d a d e s  a n i v e l  f a m i l i a r ,  l o  que i m p l i c a
i n c o r p o r a r  l o s  s u b s i d i o s  f a m i l i a r e s
c o r r e s p o n d i e n t e s ,  e l  s a l a r i o  minimo s e g u i a
c u b r i e n d o  l a  t o t a l i d a d  de  l a s  n e c e s i d a d e s ,*
s u p e r á n d o l a s  una vez  y medio  en e l  c a s o  de l o s  
a l i m e n t o s  y c a s i  25 % r e s p e c t o  de l a  c a n a s t a
a m p l i a d a ;
4. Dado que  e l ^ s a l a r i o  b á s i c o  de c o n v e n i o  i n c l u y e ,
p o r  s o b r e  e l  minimo, l o s  a d i c i o n a l e s  que  r e s u l t a n  
de l a  n e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a ,  en s e c t o r e s  
e s t r u c t u r a d o s  de l a  econ o m ia ,  l a  c o b e r t u r a  
a l c a n z a d a  p o r  e s t e  n i v e l  s a l a r i a l  e s  b a s t a n t e  
mayor:  más de s e i s  v e c e s  e l  p e r  c á p i t a
a l i m e n t a r i o  , dos  v e c e s  e l  r e q u e r i d o  a n i v e l
f a m i l i a r ,  y c a s i  50 % s i  en e s t e  ú l t i m o  c a s o  se
i n c o r p o r a n  l o s  o t r o s  com ponentes  de l a  c a n a s t a ;
5. La e x i s t e n c i a  de  d e s l i z a m i e n t o s  s a l a r i a l e s  s o b r e  
l o s  i n g r e s o s  b á s i c o s ,  s e  r e f l e j a b a ,  en 1970, en 
s a l a r i o s  m ed io s  aún s u p e r i o r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  s i  
s e  c o n s i d e r a n  l o 6  a b o n a d o s  en g r a n d e s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s .
En t a l e s  s i t u a c i o n e s  l a s  c o b e r t u r a s  de  l a  LP -CPAL  e r a n  
ya  muy e l e v a d a s  : a l r e d e d o r  de d i e z  v e c e s  de  l a  norma p e r  
c á p i t a  más r e s t r i c t i v a ,  y p r o p o r c i o n e s  c o n s i d e r a b l e s  ( h a s t a  
una v e z  y m ed io )  en l a  más a m p l i a  ( t o d o s  l o s  b i e n e s  y
s e r v i c i o s  a n i v e l  f a m i l i a r ) .
Los  c u a d r o s  7 y 8 r e p i t e n  e l  a n á l i s i s  a n t e r i o r  a h o r a  
p a r a  1985. La  d i s p o n i b i l i d a d  de i n f o r m a c i ó n  s o b r e  s a l a r i o s
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es  menor en e s t e  c a s o  y s e  ha i n c l u i d o  t am b ién  l a  
c o m p a ra c ió n  con l a  c a n a s t a  med ia  d e l  INDEC. La c o n c l u s i ó n  
más i m p o r t a n t e  e s  q ue ,  aún cuando  l a  L P - I P A  es  i n c l u s o  a l g o  
menor a l a  LP -CEPAL c o n s i d e r a d a  p a r a  1970, l o s  s a l a r i o s  
minimos y b á s i c o s  no a l c a n z a n  a h o r a  más que  a c u b r i r  l o s  
n i v e l e s  a l i m e n t a r i o s  ( p e r  c á p i t a  y f a m i l i a r e s )  y l o s  
consumos am p l iados ,  p e r  c á p i t a  ( e n t r e  50 y 12 % ) ,  p e r o  
quedan  r e z a g a d o s  r e s p e c t o  de  l o s  consumos t o t a l e s  que  e x i g e  
l a  L P - I P A  a n i v e l  d e l  h o g a r  ( e n t r e  29 y 46 % ) .  A s im ism o ,  e l  
s a l a r i o  medio  en g r a n d e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  r e d u c e  su
i
c o b e r t u r a ,  en e l  c a s o  e x t r e m o ,  a l  50 %,  cuando  a n t e s  l o  
l o g r a b a  en c a s i  90%.
E s t e  r e s u l t a d o  r e f l e j a  e l  p r o f u n d o  d e t e r i o r o  d e l  
s i s t e m a  de i n g r e s o s  b á s i c o s  e n t r e  l a s  dos  f e c h a s  
c o n s i d e r a d a s ,  y su  im pacto  (más a m o r t i g u a d o )  en l o s  
s a l a r i o s  m e d io s ,  aún en l o s  s e c t o r e s  más p r o d u c t i v o s  de  l a  
econ om ia  s o b r e  l o  que  e l  c u a d r o  9 p r o p o r c i o n a  i n f o r m a c i ó n  
a d i c i o n a l .  En t a l  s e n t i d o ,  l a  i g u a l d a d  de  r e q u e r i m i e n t o s  
m o n e t a r i o s  p a r a  c u b r i r  l a  c a n a s t a  de s u b s i s t e n c i a ,  p o r  
p a r t e  de  CEPAL en 1970 y e l  IPA  en 1985, l a  p r e s i ó n  s o b r e  
s i t u a c i o n e s  de p e r c e p c i ó n  de i n g r e s o s  l i m i t a d a s  a l o s  
montos b á s i c o s  e s  i m p o r t a n t e ,  r e q u e r i e n d o  n e c e s a r i a m e n t e  l a  
a d i c i ó n  de o t r o s  i n g r e s o s  p o r  p a r t e  de miembros  s e c u n d a r i o s  
d e l  h o g a r .  S i m é t r i c a m e n t e ,  e n t r e  l o s  h o g a r e s  donde l o s  
miembros  a c t i v o s  han c o n s e g u i d o  i n s e r c i o n e s  l a b o r a l e s  en 
l o s  s e c t o r e s  más e s t r u c t u r a d o s  de  l a  econ om ia ,  s e  
p r e s e n t a r í a n  im p o r t a n t e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  c u b r i r  c a n a s t a s  
de  consumo e n r i q u e c i d a s  r e s p e c t o  de l a  LP.
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V. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL EFECTO DE LA
HIPERINFLACION EN EL CALCULO DEL PODER ADQUISITIVO
La L in e a  de P o b r e s a  o b t e n i d a  p o r  e l  IPA  c o r r e s p o n d e  a 
un p e r i o d o  econ óm ico  c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  h i p e r i n f l a c i ó n : 
s i  b i e n  d e sd é  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  P l a n  A u s t r a l ,  en j u n i o  de  
1985, h a s t a  a l r e d e d o r  de un año d e s p u é s ,  l a  t a s a  de  
c r e c i m i e n t o  de l o s  p r e c i o s  m i n o r i s t a s  s e  r e d u j o  a l o s  
n i v e l e s  de l a r g o  p l a z o ,  en l o s  dos  añ os  y medio  p r e v i o s  y 
en e l  año y medio  p o s t e r i o r  l o s  n i v e l e s  i n f l a c i o n a r i o s  se
i
u b i c a r o n  en una s i t u a c i ó n  s i m i l a r  a l  a n t e r i o r  c i c l o  ( 1 9 7 5 -  
p r i m e r  s e m e s t r e  1 9 7 6 ) ,  de d e s c o n t r o l  de  l o s  p r e c i o s :
En t a l  s e n t i d o ,  aún cuando  e l  c á l c u l o  de  l a  LP u t i l i z ó  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  consumo e f e c t i v o  de a l i m e n t o s  en un mes 
de b a j a  i n f l a c i ó n  (2  %, en s e p t i e m b r e  1 9 8 5 ) ,  e l
com po r ta m ien to  de l o s  c o n s u m id o r e s  pudo h a b e r  e s t a d o  
a f e c t a d o  p o r  e s t a  c i r c u n s t a n c i a ,  en c o m p a ra c ió n  con l a  
s i t u a c i ó n  o b s e r v a b l e  en añ os  de mayor " n o r m a l i d a d ' ' , 
i n c l u y e n d o  e l  año p a r a  e l  que  s e  c a l c u l ó  l a  LP a n t e r i o r  
( 1 9 7 0 ,  15% de i n f l a c i ó n  a n u a l ) .
E l  p r o b le m a  t a m b ié n  e s t a r i a  p r e s e n t e  en l a s  
c o m p a ra c io n e s  con  l o s  n i v e l e s  s a l a r i a l e s  p r e v a l e c i e n t e s  en  
e l  p e r i o d o ,  t a l  como f u e r o n  d e s a r r o l l a d o s  en l a  s e c c i ó n  
a n t e r i o r .
La d i s c u s i ó n  e c on ó m ic a  s o b r e  e s t e  tema ha s i d o  
b a s t a n t e  i n t e n s a  y no ha l l e g a d o  a un r e s u l t a d o  que  pued a
Tasa  de IPC  
p rom ed io
I I  t r i m e s t r e  1 9 7 5 - E n e r o / a b r i l  1976 
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c o n s i d e r a r s e  d e f i n i t i v o ;  l a s  f i g u r a s  d e l  " im p u e s to
i n f l a c i o n a r i o " ,  e l  " e f e c t o  d e s i n t e g r a c i ó n  d e l  s a l a r i o " ,  l a
"m e jo r a  s a l a r i a l  p o r  i n t e r r u p c i ó n  de l a  i n f l a c i ó n " , han
s i d o  u t i l i z a d a s  f r e c u e n t e m e n t e  en l o s  ú l t i m o s  dos  añ os  p a r a
a l u d i r  a l  im pac to  d e l  n i v e l  a b s o l u t o  de l a  i n f l a c i ó n ,
cuando  é s t e  e s  a l t o  y v a r i a b l e ,  en e l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  de
l o s  p e r c e p t o r e s  de  i n g r e s o s  f i j o s .
De hech o ,  e l  INDEC f u e  s e n s i b l e  a e s t a  s i t u a c i ó n  ya
que  o p t ó  p o r  e x t e n d e r  l a  e n c u e s t a  más a l l á  de l o  d e c i d i d o
i n i c i a l m e n t e ,  p a r a  que  e l  año a n i v e r s a r i o  de  r e f e r e n c i a  d e l
«
f u t u r o  i n d i c e  de p r e c i o s  no f u e r a  ex t rem adam ente  
h e t e r o g é n e o  en t é r m in o s  de l a s  t a s a s  i n f l a c i o n a r i a s .
La s  c o n s i d e r a c i o n e s  m e t o d o l ó g i c a s  a l r e d e d o r  de e s t a  
c u e s t i ó n  son b á s i c a m e n t e  d ó s :
1) La a l t a  d e p e n d e n c i a  que  t i e n e n  l a s  e v a l u a c i o n e s  s o b r e
e l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  d e l  t r a t a m i e n t o  dado  a l a  b r e c h a  
t e m p o r a l  e n t r e  s a l a r i o  d e v e n g a d o  y p e r c i b i d o ;  e l  
c á l c u l o  t r a d i c i o n a l m e n t e  e f e c t u a d o  p o r  e l  INDEC ha  
i g n o r a d o  e t a  c u e s t i ó n ,  m id ie n d o  e l  im pac to  de l o s  
p r e c i o s  en e l  n i v e l  n o m in a l  d e l  s a l a r i o  d e v e n g a d o  en 
i g u a l  p e r í o d o .  Es e v i d e n t e  que  a n t e  g r a n d e s  
f l u c t u a c i o n e s  en l a s  t a s a s  m e n su a le s  de i n f l a c i ó n ,  y 
s a l v o  que  l o s  s a l a r i o s  c r e z c a n  de m anera  que  compensen  
e x a c t a m e n te  e s t a s  v a r i a c i o n e s ,  s e  e s t a r á n  p ro v o c a n d o  
d i s t o r s i o n e s  im p o r t a n t e s  e n t r e  l a  m ed ida  o b t e n i d a  y l a  
e f e c t i v a  e v o l u c i ó n  de l o s  s a l a r i o s  r e a l e s .
8 )  L a »  d i f e r e n c i a s  q u e ,  a d i c i o n a l m e n t e  a l  e f e c t o  
a n t e r i o r ,  s e  o b s e r v a r í a n  en e l  p o d e r  de compra  
s a l a r i a l  cuando  v a r i a  f u e r t e m e n t e  e l  n i v e l  a b s o l u t o  de  
l a  i n f l a c i ó n ,  con h i p ó t e s i s  de  una r e l a c i ó n  i n v e r s a  
e n t r e  é s t e  y a q u e l .
E l  p r i m e r  a s p e c t o  e s  i n t u i t i v a m e n t e  e v i d e n t e  y ha s i d o  
t r a t a d o  de  i n c o r p o r a r  de d i s t i n t a s  m an e ra s ,  m e d ia n te  
d e s f a s a j e s  de  l o s  s a l a r i o s  y/o  l o s  p r e c i o s  en e l  c o c i e n t e
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t r a d i c i o n a l .  Se m a n t ie n e ,  s i n  em bargo ,  e l  hecho  de que  
e s t o s  a j u s t e s  no pueden  s e r  e f e c t u a d o s  i n d i s c r i m i n a d a m e n t e  
s o b r e  t o d a s  l a s  s e r i e s  de r e m u n e r a c io n e s ,  ya que  d e b e r í a n  
e s t a r  en f u n c i ó n  de l o s  p e r í o d o s  de p a go  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
c a d a  s i t u a c i ó n  (m e n s u a l e s ,  q u i n c e n a l e s ,  h a s t a  e l  e x t rem o  
d e l  t r a b a j o  p a gad o  d i a r i a m e n t e ) .
E l  s egun do  f a c t o r  e s  de mayor i m p o r t a n c i a  en e l
s u p u e s t o  que  l a  p o b l a c i ó n  de i n g r e s o s  f i j o s  m an t ie n e  s a l d o s
o c i o s o s  d u r a n t e  e l  mes, y en c o n s e c u e n c i a  ve  r e d u c i d o  e l
p o d e r  a d q u i s i t i v o  en p e r i o d o s  de a l t a  i n f l a c i ó n ,  dado  que
¿
a l  mismo t i em p o  l o s  p r e c i o s  c r e c e n  d u r a n t e  e l  mes.
En c o n s e c u e n c i a ,  i n t e r e s a  p l a n t e a r  una b r e v e  d i s c u s i ó n  
en e l  c o n t e x t o  de l a  d o b l e  e v a l u a c i ó n  de l a  LP d e s a r r o l l a d a  
en l a s  s e c c i o n e s  a n t e r i o r e s .
C o n c re t a m e n te ,  e l  a n á l i s i s  s a l a r i a l  en c i r c u n s t a n c i a s  
de a l t a  i n f l a c i ó n  o b l i g a  a r e c o n s i d e r a r  e l  i n d i c a d o r  de u so  
más h a b i t u a l  ( i n c l u y e n d o  e l  IN D E C ) ,  que  aunque  i n c o r r e c t o ,  
no l l e v a  a d i s t o r s i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  en p e r i o d o s  de  
i n f l a c i ó n  moderada  o, en a n á l i s i s  p a r a  p l a z o s ' m a y o r e s  : p o r  
t r a t a r s e  d e l  s a l a r i o  d e v e n g a d o  d e f l a c t a d o  p o r  e l  IPC  d e l  
mes a l  que  c o r r e s p o n d e ,  r e p r e s e n t a  e l  c a s o  en que  l o  
d e v e n g a d o  en un mes s e  pa gan  a m ed iado s  de e s e  mes y se  
g a s t a n  en fo rm a  i n s t a n t á n e a .
L os  c á l c u l o s  s o b r e  i n d i c e s  de s a l a r i o  r e a l  que  pueden  
c o n s u l t a r s e  en p u b l i c a c i o n e s  e s p e c i a l i z a d a s  han i n c o r p o r a d o  
d i s t i n t a s  m e t o d o l o g i a s  de  d e f l a c t a c i ó n  p a r a  i n t e n t a r  
r e f l e j a r  s ^ t a c i o n e s  más r e a l i s t a s .  E l  c a s o  más n o t o r i o  es  
e l  de  l a  CEPAL ( O f i c i n a  de  Buenos  A i r e s )  que  p r e s e n t a  t r e s  
v e r s i o n e s  a l t e r n a t i v a s  a l a  h a b i t u a l .  P a r a  e l l o  r e c u r r e  a 
l a s  dos  s e r i e s  de  s a l a r i o  medio  d e l  INDEC, c o n s i d e r a n d o  en  
e l  num erado r  a l  s a l a r i o  d e v e n g a d o  en e l  p e r í o d o  de  
r e f e r e n c i a ,  y m o d i f i c a n d o  e l  d e n o m in ad o r .  Se b u s c a  c a p t a r  
l a s  s i g u i e n t e s  s i t u a c i o n e s :
a )  Los  s a l a r i o s  son  p a g a d o s  m ensua lem ente  ( a  f i n  de c a d a
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mes) y g a s t a d o s  en fo rm a i n s t a n t á n e a ,  o s a l a r i o s  
p a g a d o s  q u in c e n a l m e n t e  ( a  m ed ia d o s  y f i n e s  de cada  
mes) y g a s t a d o s  u n i fo rm e m e n te .  Se c o n s i d e r a  e n t o n c e s  
e l  IPC c o r r e s p o n d i e n t e  a f i n  de mes, a l  que se
a p ro x im a  p ro m ed ian d o  e l  d e l  mes a l  que  c o r r e s p o n d e n  
l o s  s a l a r i o s  y e l  s i g u i e n t e ;
b )  Los  s a l a r i o s  son  p a g a d o s  q u in c e n a l m e n t e  ( a  m ed iado s  y 
f i n e s  de  c a d a  mes)  y g a s t a d o s  en su  mayor p a r t e  
in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  de l a s  f e c h a s  de p a g o .  E l  IPC  
u t i l i z a d o  e s  e l  p ro m ed io  d e l  mes a l  que  c o r r e s p o n d e n  y
i
e l  s i g u i e n t e ,  con p o n d e r a c i ó n  de 2/3 y 1/3
r e s p e c t i v a m e n t e ;
c )  S a l a r i o s  m e n su a le s  p a g a d o s  a f i n  de  cada  mes, y
g a s t a d o s  u n i fo rm e m e n te  d u r a n t e  e l  mes s i g u i e n t e .  Se 
r e c u r r e  a l  IPC d e l  mes s i g u i e n t e  a l  que  c o r r e s p o n d e n  
l o s  s a l a r i o s .
E l  Banco C e n t r a l  t am b ién  t r a t a  de a c e r c a r s e  a l a  
m e d ic i ó n  d e l  poder ,  de  compra d e l  s a l a r i o  en e l  momento d e l  
g a s t o ;  dado  que  a q u e l  s e  p e r c i b e  a l  f i n a l  de l a p s o s  
m e n su a le s  o q u i n c e n a l e s ,  s e  o p t ó  p o r  d e s f a s a r l o  en r e l a c i ó n  
a l o s  p r e c i o s  en l a  h i p ó t e s i s  de  que  e l  75 % de l o s
a s a l a r i a d o s  son  m e n s u a l i z a d o s , m an ten ie n d o  e l  r e s t a n t e  25% 
con e l  s a l a r i o  de  i g u a l  p e r í o d o  que  l o s  p r e c i o s ,  p a r a  
r e p r e s e n t a r  a  l o s  j o r n a l i z a d o s .
Los  dos  i n t e n t o s  más c o m p l e j o s  son l o s  de F IEL  ( J . L .  
B o u r ,  v a r i a s  n o t a s  d e l  B o l e t í n  de C o y u n t u r a - 1986)  y M. de  
T r a b a j o s / S  de P l a n i f i c a c i ó n  ( 1 9 8 6 ) .  E l  p r im e r o  t am b ién  
d e s f a s a  l o s  s a l a r i o s  de l o s  p r e c i o s ,  p a r a  r e p r e s e n t a r  e l  
p o d e r  de compra de l o s  p r e c i o s  e f e c t i v a m e n t e  r e c i b i d o s ,  
p e r o  a g r e g a  e l  im p ac to  i n t r a p e r i o d o  d e r i v a d o  de  l o e  cam b ios  
en e l  n i v e l  a b s o l u t o  de  l a  i n f l a c i ó n ,  l o  que  e s  denominado  
" e f e c t o  d e s i n t e g r a c i ó n ” , s u p o n ie n d o  una d i s t r i b u c i ó n  
r e g u l a r  d e l  g a s t o  d e n t r o  d e l  mes, l o  que  e s  s i m i l a r  a l a
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h i p ó t e s i s  de un in c re m e n to  de p r e i c o s  i n t r a p e r i ó d i c o s  a 
t a s a s  c o n s t a n t e s .
En e l  c a s o  de T r a b a j o - P l a n i f i c a c i ó n ,  l a  p r i n c i p a l
v a r i a n t e  e s  e l  t r a t m i e n t o  i n t r a p e r i ó d i c o  d e l  g a s t o  y de l o s
p r e c i o s ;  a p a r t i r  de i n f o r m a c i ó n  i n é d i t a  d e l  INDEC que
a i s l a  l o s  in c re m e n to s  q u i n c e n a l e s  d e l  IPC ,  s e  d i s p u s o  de  l a
v a r i a c i ó n  d i f e r e n c i a l  a l  i n t e r i o r  de c a d a  mes, aunque
l i m i t a d a  a dos  s u b p e r i o d o s ,  a l o  que  s e  a g r e g ó  un cam bio  en
l a  p o n d e r a c i ó n  d e l  g a s t o  ( 2 / 3 )  en e l  p r i m e r o .  E s t e  a j u s t e
f u e  p r a c t i c a d o  s ó l o  p a r a  e l ,  b r e v e  p e r í o d o  ( j u l i o  1984-
*
j u n i o  1985)  en que  h a b í a  d a t o s  d i s p o n i b l e s .
La s egun da  p a r t i c u l a r i d a d  de  e s t a  v e r s i ó n  es  q u e ,  a l  
a n a l i z a r  i n d i c e s  s a l a r i a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a d i s t i n t o s  
s e c t o r e s ,  i n t r o d u c e  e l  c r i t e r i o  d e l  d e s f a s a j e  e n t r e
d e v e n g a m ie n to  y g a s t o  cuando  c o n s i d e r a  que  c o r r e s p o n d e :  en 
dos  c a s o s  ( l o s  i n d i c e s  d e l  INDEC s o b r e  s a l a r i o  medio  en l a  
i n d u s t r i a  y l a  c o n s t r u c c i ó n )  s e  supon e  que  l o s  p a g o s  son  
j o r n a l i z a d o s , a d i f e r e n c i a  de  l o s  o t r o s  c u a t r o  
m e n s u a l i z a d o s  ( s u e l d o  m ed io  en C o m erc io  s egú n  l a  S. de
S . S o c i a l ,  A s i g n a c i ó n  de  l a  C a t e g o r i a  en l a  A d m i n i s t r a c i ó n
C e n t r a l ,  s u e l d o s  y s a l a r i o s  m ed io s  en l a s  Empresas  d e l  
E s t a d o ,  y e l  h a b e r  medio  j u b i l a t o r i o ) .
E l  mismo t r a b a j o  p r a c t i c a  un e j e r c i c i o  de s e n s i b i l i d a d  
s o b r e  l o s  a j u s t e s ,  'de donde  c o n c l u y e  que  e l  p r im e r o  e s  
i n n e c e s a r i o ,  d a d a  l a  e v o l u c i ó n  d e l  IFC q u i n c e n a l .  S i  e l  
c o t e j o  e n t r e  l a  m ed ida  t r a d i c i o n a l  y l a  nueva  s e  p r a c t i c a  
p a r a  un p a t r ó n  de consumo que  t a m b ié n  c o n c e n t r a  2/3 d e l  
t o t a l  en l a  p r i m e r a  q u i n c e n a  de c a d a  mes ( l o  que  p o d r í a  
h i p o t e t i z a r s e  a p a r t i r  de l a  c o m p o s i c i ó n  de l a  c a n a s t a  d e l  
a c t u a l  IPC ,  r e l e v a d a  p o r  e l  INDEC en  1 9 7 0 ) ,  s e  l l e g a  a 
r e s u l t a d o s  c a s i  i d é n t i c o s ,  de  donde s e  d educe  l a  
n e u t r a l i z a c i ó n  e n t r e  l o s  c o m p o r ta m ie n to s  de  l o s  p r e c i o s  y 
l o s  g a s t o s .  En c o n s e c u e n c i a  e l  a j u s t e  p o r  d e t e r i o r o  
i n t r a p e r i o d o  e s  i n n e c e s a r i o ,  p o r  v e r i f i c a r s e  que  en e l
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p e r í o d o  de mayor i n f l a c i ó n  in m e d ia ta m e n te  p r e v i o  a l a
d e s a c e l e r a c i ó n  de j u l i o  1985 ( j u l i o  1 9 8 4 - j u n i o  1985)  l a s  
e s t r a t e g i a s  d e f e n s i v a s  de p r o d u c t o r e s  y c o n s u m id o r e s ,  que  
i m p l i c a n  p r á c t i c a s  a n t i c i p a t o r i a s  d e l  a j u s t e  de p r e c i o s  y 
g a s t o ,  a l o s  p r i m e r o s  d i a s  d e l  mes, t e rm in a n
n e u t r a l i z á n d o s e  r e c í p r o c a m e n t e ,  con l o  que  s e  m in im iza  e l  
p ro b le m a  de l a  e r o s i ó n  g r a d u a l  d e l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  ( y  
e n t o n c e s  e l  c r i t e r i o  u t i l i z a d o  p o r  F IE L  no e s  p e r t i n e n t e ) .
La d i s c u s i ó n  s e  r e d u c i r í a  e n t o n c e s  a dos  a s p e c t o s :
1) en qué  s i t u a c i o n e s  de  . p e r c e p c i ó n  de i n g r e s o s
i
c o r r e s p o n d e  a p l i c a r  e l  d e s f a s a j e ,  y a d i c i o n a l m e n t e  en
qué  m ed ida ;
2 )  c u á l  de l o s  dos  e l e m e n t o s  ( p r e c i o s  o s a l a r i o s )
c o n v i e n e  d e s f a s r ^  en r é l a c i ó n  a l  o t r o .
S o b r e  l o  p r i m e r o ,  ya  s e  ha v i s t o  que  l o s  c r i t e r i o s  
a p l i c a d o s  p o r  d i s t i n t o s  t r a b a j o s  e s t a d í s t i c o s  v a r í a n  s egú n  
s e  c o n s i d e r e  que  d e t e r m in a d a  s e r i e  c o r r e s p o n d e  
e s p e c i a l m e n t e  a  s i t u a c i o n e s  o c u p a c i o n a l e s  j o r n a l i z a d a s  o 
m e n s u a l i z a d a s , o s e  sup on ga  que  r e p r e s e n t a  a l  p ro m e d io  de  
l o s  a s a l a r i a d o s  y e n t o n c e s  s e  l e  i n t r o d u c e  una  p r o p o r c i ó n  
que  c o i n c i d a  con l a  s i t u a c i ó n  g e n e r a l .  P uede  o p t a r s e  p o r  e l  
c r i t e r i o  de  un d e s f a s a j e  i n t e r m e d i o  d e l  s a l a r i o ,  
m an ten iendo  l o s  p r e c i o s  d e l  p e r i o d o  de  r e f e r e n c i a  d e l  
i n d i c e .
E s t a  o p c i ó n  e s  d e f e n d i b l e  en dos  s e n t i d o s :  1 ) p r e s e n t a  
una m ed ida  e q u i d i s t a n t e  de l a s  dos  e x t r e m a s  : l a  h a b i t a u l  y  
l a  que  d e s f a s a  t o t a l m e n t e  a l  s a l a r i o ,  p o r  l o  q u e  no i n c u r r e  
en e x a g e r a d a s  v a r i a c i o n e s  cuando  cam b ia  e l  n i v e l  de  
i n f l a c i ó n .  2 )  p e r m i t e  u t i l i z a r  l a  h i p ó t e s i s  que  más 
c o r r e s p o n d e  a l  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  de  b a j o s  i n g r e s o s ,  e s  
d e c i r ,  l a  s i t u a c i ó n  en que  s e  p e r c i b e n  j o r n a l e s  ( d o s  
q u i n c e n a s ) .
P a r a  e j e m p l i f i c a r  e s t a s  a l t e r n a t i v a s ,  en e l  Cuad ro
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- c á l c u l o  d e l  s a l a r i o  r e a l ,  s o b r e  e l  í n d i c e  de c r e c i m i e n t o
n o m in a l  de l o s  s a l a r i o s  m ed ios  i n d u s t r i a l e s ,  con r e s p e c t o
d e l  mes i n i c i a l  de  v i g e n c i a  d e l  P l a n  A u s t r a l .
Se com prueba  l a  e x t r e m a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  m e d id a s ,
que  f l u c t u á n  e n t r e  un d e s c e n s o  de c a s i  10% ( en  l a  v e r s i ó n
h a b i t u a l ) ,  e i n c re m e n to s  d é l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  de e n t r e  6 y
21% en l a s  r e s t a n t e s .
E l  C uad ro  N r o . 2  d e s a r r o l l a  e s t e  c r i t e r i o  c o m p a r a t i v o
s o b r e  e l  p e r i o d o  1984 ( p o r  t r i m e s t r e )  aunque l i m i t a d o  a l a s
¿
t r e s  p r i m e r a s  v e r s i o n e s .  Como r e s u l t a d o ,  e l  año  1985 
p r e s e n t a  n i v e l e s  s a l a r i a l e s  r e a l e s  de  menor c a i d a  o i n c l u s o  
m e jo r a  que  l a  v e r s i ó n  t r a d i c i o n a l ,  s i t u a c i ó n  que  s e  
m a n t ie n e  e s t a b l e  d u r a n t e  19B6.
E l  Cuad ro  N ro .  3 a p l i c a  e l  c r i t e r i o  R e a l  P e r c i b i d o  A 
s o b r e  o t r o s  i n g r e s o s  b á s i c o s  v i g e n t e s  en e l  p e r i o d o ,  
l l e g a n d o  a  i g u a l » »  •.
Nro.l, se presenta la aplicación de varias fórmulas de
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CUADRO NRO. 1 
E s t i m a c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  d e l  
S a l a r i o  M ed io  I n d u s t r i a l  R e a l  
J u l i o / J u n i o  1985
1. R e a l  D even gad o
2. R e a l  p e r c i b i d o  A
3. R e a l  p e r c i b i d o  B
4. V e r s i ó n  Banco  C e n t r a l
% de  cam bio  
-  9 .5
+ 5 .8
+ 2 1 . 2
+ 13 .5
a )  P r e c i o s
1. P t
2. P t - 1
3. P t - l + P t / 2
4. P t - 1 . 2 / 3 + P t . 1/3
b )  S a l a r i o  n o rm a l  h o r a r i o  ( IN DE C )
5. Wt
6. Wt-1
7. W t - 1 . 50+W t .50
8. W t - 1 . 7 5 + W t .25
Los  i n d i c e s  s e  c a l c u l a r o n  s egú n  l a s  s i g u i e n t e s  
f ó r m u l a s  :
( 1 )  W t/P t  ; ( 2 )  ; W t - 1 .5 0 + W t . 5 0 / P t  
( 3 )  W t/P t  ; ( 4 )  ; W t - 1 .7 5 + W t . 2 5 / P t
FUENTE: En base a INDEC
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CUADRO NRQ. 2
E s t i m a c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  d e l  S a l a r i o  
Medio  I n d u s t r i a l  R e a l  
1984 -  86 p o r  t r i m e s t r e  













R e a l  






R e a l






































FUENTE : En b a s e  a INDEC.
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CUADRO NRO.l











EUROPA 250 500 100
•>
AMERICA LATINA 90 1B0 36
AFRICA 5B 115 07
ASIA ' 50 100 20
FUENTE: OIT, 1975
CUADRO NRG.2
COMPARACION ENTRE LP DE PAI 
SELECCIONADOS DE A,LATIN 
1970
EN DOLARES CORRIENTE
TOTAL 165 INDICE RE 
ARGENTINA






COSTA RICA 152 66
PANAMA 150 65
EL SALVADOR 150 65




BOLIVIA 142 61 1
FUENTE: CEPAL
:üADR3 NRQ.3
COMPARACION ENTRE CANASTAS MEDIAS 
DE PAISES SELECCIONADOS EN RELACION
A ARGENTINA 
ASO 19 7(
ARSENTINA ï BEL SA3TG EN ALIMENTACION EN RELACION AL TOTAL







































CUADRO NF.3. ï 
Vs lor Honetario as LP-CEFSL. Canasta Hedia 
INDEC ¥ fiantes salariales básicos ¥ medios 
1-70 {En S Levi
PER CAPITA FAMILIA TIPO
ALIBENTOS TOTAL ALIMENTOS TOTAL HEDI2
1, Linea Pobreta CEPAL 39 78 140 281.
2. Canasta Hedía INDEC (1)
Total BE 190 334 723
Jefe Obreros 80 173 304 Ó57
Jefe Empleados 103 22¿ 390 846
3. Salarlo Hedió Jefes 





4. Salario Nini'mc 
Vital y Móvil (2) 209 345






i ndustriales netos 










F U E N T E ; EN BASE A CEPAL, INDEC Y H. DE TRABAJO
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NOTAS
1 . -  La v e r s i ó n  p e r  c á p i t a  supone  i g u a l  tamaño medio  en 
h o g a r e s  con j e f e  o b r e r o  o em p lea d o .  E l  d e t a l l e  de  
g a s t o  en a l i m e n t a c i ó n  supone  i g u a l  p r o p o r c i ó n  r e s p e c t o  
d e l  g a s t o  t o t a l  en h o g a r e s  con j e f e  y em p lea do .
2 . -  La v e r s i ó n  a n i v e l  d e l  h o g a r  supone  que  e l  t r a b a j a d o r  
r e c i b e  l a s  a s i g n a c i o n e s  f a m i l i a r e s  l e g a l e s  que
c o r r e s p o n d e n  a s i t u a c i o n e s  en que  de a q u e l  d epen de  su
i
cónyuge  y dos  h i j o s  en e d ad  e s c o l a r .
3.- De acuerdo al Banco Central. Las renuneraciones medias 
anuales fueron ajustadas por aguinaldo y el aporte
personal jubilatorio (5%). El detalle es inédito.
4 . -  E n c u e s t a  d e l  INDEC a  27 ramas i n d u s t r i a l e s  a 3 d í g i t o s  
y 32 ramas i n d u s t r i a l e s  a  5 d í g i t o s .  En e l  p r im e r
c a s o ,  e l  monto,  e s  una e s t i m a c i ó n ,  ya  que  r e c i é n  a
p a r t i r  de 1975 l a  e n c u e s t a  r e l e v ó  s a l a r i o s  de
b o l s i l l o ;  dado  que  en 1975-82  e x i s t i ó  una r e l a c i ó n
c o n s t a n t e  e n t r e  e s t a  e n c u e s t a  y l a  o t r a  a q u í
u t i l i z a d a ,  p a r a  l a  que  s í  s e  d i s p o n í a  de d a t o s  p a r a  
1970, s e  a p l i c ó  t a l  r e l a c i ó n  a l a  p r i m e r a .  E l  s a l a r i o  
medio  b r u t o  a n u a l  f u e  c o n v e r t i d o  a n e t o  m e d ia n te
d e s c u e n t o s  j u b i l a t o r i o s , y a j u s t a d a  a i n g r e s o s
m en su a le s  e x c l u y e n d o  a g u i n a l d o .  E l  s a l a r i o  medio
i n c l u y e  l a s  a s i g n a c i o n e s  f a m i l i a r e s  e f e c t i v a m e n t e
r e c i b i d a s .
n
«
r.” : ar-jn RCLM'wi’w
CUADRO 
NES EN"RE LF-CEFA 
• HGNTüS SALAR. 
¡LP-CEPA-1
NRü.b




t > ALIMENTOS t r¡ t ¿
* PER CAPITA FAMILIA TIPO PER CAPITA FAMILIA TIPO
m  .' * i. CANASTA HEDIA
ALIMENTOS INDEC«i TOTAL 2.26 2.39





TOTAL ï 2.44 " C7
JEFE OBRERO ..LL ~ 7 •*
JEFE EMPLEADO *“ 2.86 ■ 3.Oí
3. SALARIO MEDIO
t JEFES HÚSARESCANASTA MEDIA
INDEC
*- TOTAL 3.58 1.79
JEFE OBRERO 3.33 1.66
JEFE EMPLEADO 4.15 2.07
4. SALARIO MINIMO 5.36 2.46 2.88 1.23
5. SALARIOS MEDIOS
INDUSTRIALES
TOTAL 10.79 5.40 3.01 1.50
OBREROS 11.31 5.65 3.16 ? 57i.*.A EMPLEADOS 18.59 9.29 5.18 2.5B
m INFORMALES 7.00 3.50 1.95 0.97
\  t
f- m  ■ 7. SALARIOS MEDIOS :
BRANDES ;
ESTABLECIMIENTOS
27 RAMAS 13.44 6.72 3.74 1.8c
32 RAMAS 15.69 7.85
-
4.37 ¿ * i 0
FUENTE: en base a INDEC
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VftLDR MONETARIO DE U M P E  V MCNTOS SALARIALE? 
EASICOS V MEDIOS 1RS: ;EN i LEY7
CUADRO NRl .
PER CARITA FAMILIA TIFO
ALIMENTOS TOTAL ALIMENTOS TCTAl HEDI C
1. LF-IPA .12.5 26.5 • 45.0 F5.4
2. SALARIO MINIMO
■ NETO 40. p W * • V









FUENTE: en base a INDEC y MTSS
CUADRO NR0.8
RELACIONES ENTRE LP-IPA V MONTOS SALARIALES 1970
EN RELACION A LP-IFA= 100
ALIMENTOS 
PER CAPITA FAMILIA TIFO
TOTAL
PER CAPITA FAMILIA TIPO
1. SALARIO MINIMO 3.24' 1.14 1.53 0.54
2. SALARIO BASICO 4.Ó2 1.14 2.18 0.72
i
3. SALARIO MEDIO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS 11.43 5.3? 3.1S 1.50
FUENTE: en base a INDEC y MTSS
Í í h SE i7/0= iüü
PEk CAFITh FAMILIA TIPO I MEDIO





















FUENTE: en base a INDEC y MTSS
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s o c i a l e s " .
(C IDES -OEA ,  Documento de  T r a b a j o )
T r e j o  J im enes  -  ( 1 9 7 6 ) :  "Un método p a r a  e s t i m a r
consumos minimos de  a l i m e n t o s  
p a r a  l o s  p a i s e s  de  A m é r ic a  
L a t i n a "  (C E P A L ) .
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